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У статті аналізуються передумови народження Народного руху Украї-
ни і його роль у завоюванні незалежності в 1989–1991 рр. Автор подає свою 
версію відповіді на те, чому не були реалізовані далекосяжні наміри україн-
ських патріотів, які 20 років тому опинилися на гребені революційної хвилі.
Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè äàâíî âèïàâ ³ç ïîë³òèчíèх áàòàë³é. Íà óêðà¿í-
ñüê³é àâàíñöåí³ ùå çàëèøàþòüñÿ äåÿê³ ä³ÿч³ ç ðóх³âñüêèì «ðîäîâîäîì», 
àëå ¿¿ âæå çàïîëîíèëè ïðåäñòàâíèêè ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ. Ïðîòå ñóчàñíà 
Óêðà¿íà ñôîðìóâàëàñÿ ñàìå çà ä³ÿëüíî¿ óчàñò³ ÍÐÓ. Ìè ïîâèíí³ ïàì’ÿòàòè 
8–10 âåðåñíÿ 1989 ð., êîëè ó Êè¿âñüê³é ïîë³òåхí³ö³ ïðàöþâàëè 1109 äåëå-
ãàò³â ç óñ³х îáëàñòåé Óêðà¿íè, ùîá ïîêëàñòè ïîчàòîê ôåíîìåíó Íàðîäíî-
ãî ðóхó. 
Ó 2000 ð. ðåäàêö³ÿ ùîð³чíèêà «Óêðà¿íà. Íàóêà ³ êóëüòóðà» íà чîë³ ç 
Оëåíîþ Ñåðã³ºíêî ï³äãîòóâàëà ³ âèäàëà êíèãó «Òðè äí³ âåðåñíÿ â³ñ³ìäå-
ñÿò äåâ’ÿòîãî. Ìàòåð³àëè óñòàíîâчîãî ç’¿çäó Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè çà ïå-
ðåáóäîâó». Ïîð³âíÿíî íåâåëèêèé (4 òèñ.) íàêëàä øâèäêî ðîç³éøîâñÿ, àëå 
äî 20-ð³ччÿ Ðóхó êíèãó âäàëîñÿ ïåðåäðóêóâàòè â òàêîìó æ çîâí³øíüîìó 
îôîðìëåíí³. Äëÿ ³ñòîðèê³â öåé íåìàëèé çà îáñÿãîì (496 ñòîð.) òîì – ö³ííå 
äæåðåëî ñâ³äчåíü ïðî ïîчàòêîâèé åòàï ðóхó çà ðåâîëþö³éíå ðåôîðìóâàííÿ 
ðàäÿíñüêî¿ ä³éñíîñò³.
Яê îö³íèòè ³ñòîðèчíå ì³ñöå Íàðîäíîãî ðóхó ó ïîä³ÿх, ùî â³äáóëèñÿ íà 
ïåðåëàì³ 80-х ³ 90-х ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ? Þâ³ëåéíà êîíôåðåíö³ÿ, îðãà-
í³çîâàíà äî 20-ð³ччÿ Ðóхó éîãî çàñíîâíèêàìè, ä³ñòàëà òàêó íàçâó: «Ðóх ó 
â³äíîâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ³ çëàì³ êîìóí³ñòèчíî¿ ñèñòåìè». Ó ö³é 
íàçâ³ ïîºäíàí³ äâà ð³çí³ ÿâèùà. Çðîçóì³ëî, ùî â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâíîñò³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç³ çëàìîì êîìóí³ñòèчíî¿ ñèñòåìè. Àëå 
ö³ ïîíÿòòÿ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ ÿê íàñë³äîê ³ ïðèчèíà.
A priori ìîæíà ñêàçàòè, ùî Ðóх äàâ ³ñòîòíèé ïîøòîâх ôîðìóâàííþ íå-
çàëåæíî¿ Óêðà¿íè ÿê íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè, ÿêà óñïàäêóâàëà äåìîêðàòèчí³ 
òðàäèö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. ²ç â³äñòàí³ ó 20 ðîê³â ñòàº çðî-
çóì³ëèì, ùî ïîñòðàäÿíñüêà Óêðà¿íà ìîãëà á ðîçâèâàòèñÿ íà ³íøèх çàñàäàх. 
Ïîë³òèчí³ ñèëè, êîòð³ ïðàãíóòü äåíàö³îíàë³çóâàòè äåðæàâîòâîðчèé ïðîöåñ, 
ï³ä чàñ íàðîäæåííÿ Ðóхó áóëè íàäçâèчàéíî âïëèâîâèìè, ³ çà ö³ äâà äåñÿòè-
ë³òòÿ ñâîãî âïëèâó íå âòðàòèëè.
Ðîëü Íàðîäíîãî ðóхó ó çëàì³ êîìóí³ñòèчíî¿ ñèñòåìè îá’ºêòèâíî íå ïðî-
ñòåæóºòüñÿ. Íàâïàêè, íàðîäæåííÿ ö³º¿ ìàéáóòíüî¿ ïîë³òèчíî¿ ñèëè ïðÿìî 
³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç àãîí³ºþ êîìóí³çìó ÿê ñóñï³ëüíî-åêîíîì³чíîãî 
ëàäó. Òîìó àíàë³ç âèòîê³â Íàðîäíîãî ðóхó ñë³ä ïîчèíàòè ç ïèòàííÿ ïðî òå, 
ÿê ³ чîìó çàãèíóâ òàê çâàíèé «ðîçâèíóòèé ñîö³àë³çì».
*Кульчицький Станіслав Владиславович – д-р іст. наук, професор, завідувач відділу 
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1. Âèòîêè ãîðáà÷îâñüêî¿ «ïåðåáóäîâè»
«Ãîðáàчîâ-Ôîíä» äâ³ч³ äðóêóâàâ äîêóìåíòàëüíèé çá³ðíèê ï³ä ïðîìî-
âèñòîþ íàçâîþ «Ñîþç ìîæíî áыëî ñîхðàíèòü»1. Ó ö³é êíèç³ áàãàòî ö³êà-
âèх äîêóìåíò³â, ÿê³ íå «ïðàöþþòü» íà íàçâó. Ãîòóâàëè çá³ðíèê ëþäè, ùèðî 
ïåðåêîíàí³ ó òîìó, ùî ÑÐÑÐ ðîçâàëåíèé çóñèëëÿìè òðüîх «á³ëîâåçüêèх çóá-
ð³â» – Б.Єëüöèíà, Ë.Êðàâчóêà ³ Ñ.Øóøêåâèчà. Ñïðàâä³, äóæå æèâóчîþ º ëå-
ãåíäà ïðî êåð³âíèê³â Ðîñ³¿, Óêðà¿íè ³ Б³ëîðóñ³, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â Б³ëîâåçüê³é 
ïóù³ ³ äîìîâèëèñÿ ì³æ ñîáîþ ïðî òå, ùîá Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ïåðåñòàâ áóòè 
ñóá’ºêòîì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ³ ãåîïîë³òèчíîþ ðåàëüí³ñòþ. Ó ö³é ëåãåíä³ 
âðàæàº òå, ùî âîíà óçãîäæóºòüñÿ ç ôàêòàìè. Àëå ö³ òðîº áóëè ëèøå ðåº-
ñòðàòîðàìè ñìåðò³ íàääåðæàâè. Щîá çðîçóì³òè, чîìó ðîçâàëèâñÿ Ðàäÿíñüêèé 
Ñîþç, òðåáà çíàòè, ùî ñîáîþ ÿâëÿëà öÿ ãåîïîë³òèчíà ðåàëüí³ñòü.
ÑÐÑÐ áóâ áàãàòîíàö³îíàëüíîþ êðà¿íîþ, ïîáóäîâàíîþ ÿê ôåäåðàö³ÿ â³ëüíèх 
³ ð³âíîïðàâíèх ðåñïóáë³ê. Ôåäåðàö³ÿ, îäíàê, ïåðåäáàчàº ïîä³ë ïîâíîâàæåíü 
ì³æ öåíòðîì òà ¿¿ ñóá’ºêòàìè, à â ðàäÿíñüêèх êîíñòèòóö³ÿх öåé òåðì³í çâóчàâ 
ò³ëüêè â íàçâàх ðåñïóáë³ê. Óñ³ ïîâíîâàæåííÿ çîñåðåäæóâàëèñÿ â êîìïàðò³éíî-
ìó öåíòð³, ÿêèì áóëî ïîë³òáþðî Цåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÊÏÐÑ íà чîë³ ç ãåíå-
ðàëüíèì ñåêðåòàðåì ЦÊ. Бàãàòîì³ëüéîííà ïîë³òèчíà ïàðò³ÿ, ÿêîþ êåðóâàâ ãåí-
ñåê, ìàëà â ñîá³ ùå îäíó ïàðò³þ, ùî ñêëàäàëàñÿ ç êåð³âíèê³â óñ³х ðàíã³â. Âîíà 
áóëà âñåñèëüíîþ â êîæí³é ñâî¿é ëàíö³, àëå áóäóâàëàñÿ íà çàñàäàх «äåìîêðàòèч-
íîãî öåíòðàë³çìó», òîáòî ñë³ïî¿ ïîêîðè íèæчèх ëàíîê âèùèì. Цå îçíàчàëî, ùî 
âñ³ ëàíêè áóëè ïðîâ³äíèêàìè äèêòàòóðè, ³ ëèøå îñòàííÿ – ¿¿ íîñ³ºì.
Íà âåðøèí³ âëàäíî¿ ï³ðàì³äè çíàхîäèâñÿ ЦÊ ÊÏÐÑ. Òà ðîëü îñòàííüî¿ 
³íñòàíö³¿ â³í âèêîíàâ ò³ëüêè äâ³ч³: ó 1957 ð., êîëè Ì.Õðóùîâ âîþâàâ ç «àí-
òèïàðò³éíîþ ãðóïîþ», ³ â 1964 ð., êîëè â³í áóâ óñóíóòèé â³ä âëàäè. À â ïî-
âñÿêäåííîìó æèòò³ ðåàëüíèì óîñîáëåííÿì äèêòàòóðè ñòàëî ïîë³òáþðî ЦÊ íà 
чîë³ ç ãåíñåêîì. Ñëîâîñïîëóчåííÿ «ïîë³òáþðî ЦÊ» òðåáà ñïðèéìàòè ÿê ö³ë³ñ-
í³ñòü, òîìó ùî âñ³ ð³øåííÿ öüîãî íåôîðìàëüíîãî îðãàíó îôîðìëÿëèñÿ ÿê ð³øåí-
íÿ ЦÊ. Цåíòðàëüíèé êîì³òåò ó ïîâíîìó ñêëàä³ (ïëåíóì) çáèðàâñÿ ëèøå ê³ëü-
êà ðàç³â íà ð³ê, ùî é íå äèâíî: ó ЦÊ, îáðàíîìó ÕÕVII ç’¿çäîì ÊÏÐÑ ó áåðåçí³ 
1986 ð., íàë³чóâàëîñÿ 308 îñ³á ìàéæå ç óñ³х ðåã³îí³â ÑÐÑÐ2. Äèêòàòóðà ïîë³òáþ-
ðî ЦÊ ìàñêóâàëàñÿ ï³ä «äèêòàòóðó ïðîëåòàð³àòó». Ìàñêóâàííÿ çàéøëî òàê äà-
ëåêî, ùî â ïåðøèх ðàäÿíñüêèх êîíñòèòóö³ÿх ïàðò³ÿ á³ëüøîâèê³â âçàãàë³ íå ô³-
ãóðóâàëà, à â êîíñòèòóö³ÿх 1936 ³ 1977 ðð. âîíà âèçíàчàëà ñåáå ñëîâàìè, ïîçáàâ-
ëåíèìè ïðàâîâî¿ ôóíêö³îíàëüíîñò³ («êåð³âíà ³ ñïðÿìîâóþчà ñèëà»).
Ðàäÿíñüêà âëàäà ìàëà òðè ïàðàëåëüí³ âåðòèêàë³, ÿê³ ñхîäèëèñÿ â ïîë³ò-
áþðî ЦÊ ÊÏÐÑ – ðàäÿíñüêó, ïàðò³éíó, áåçïåêîâó. Ðàäÿíñüê³ îðãàíè âëàäè 
áóëè ïîçáàâëåí³ ïîë³òèчíîãî âïëèâó, àëå íàä³ëåí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óïðàâë³í-
ñüêèìè ôóíêö³ÿìè. Ïàðò³éí³ îðãàíè ìàëè äèêòàòîðñüê³ ïîâíîâàæåííÿ, àëå 
çàëèøàëè ðàäÿíñüêèì áåçïîñåðåäíº óïðàâë³ííÿ âñ³ìà ñôåðàìè æèòòÿ. Оðãà-
íè äåðæàâíî¿ áåçïåêè ôîðìàëüíî ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ ðàäÿíñüêèì îðãàíàì, 
àëå íàñïðàâä³ çëèâàëèñÿ ç ïàðò³éíèìè, áóäóчè ìàòåð³àëüíèì óîñîáëåííÿì ¿х-
íüî¿ äèêòàòóðè. Àïàðàòíèêè òðüîх âåðòèêàëåé âëàäè êîíòðîëþâàëè âñþ òîâ-
ùó íàñåëåííÿ, ö³ëêîì ïîçáàâëåíîãî ãîðèçîíòàëüíèх çâ’ÿçê³â ³ øòóчíèì чè-
íîì çãóðòîâàíîãî ó íåçë³чåíí³é ê³ëüêîñò³ ð³çíîìàí³òíèх îðãàí³çàö³é âåðòè-
êàëüíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Çàâäÿêè òåхí³чíèì çàñîáàì ÕÕ ñò. äèêòàòóðà ïî-
ë³òáþðî ЦÊ ÊÏÐÑ ïðîíèêàëà â óñ³ âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà ³ âïëèâàëà íà êîæ-
íó ëþäèíó – ¿¿ ïðàöþ, äîçâ³ëëÿ, ìîçîê. Ó ðóêàх ïîë³òèчíèх îë³ãàðх³â çîñå-
ðåäæóâàëàñÿ âëàäà, ÿêî¿ íå ìàëè àáñîëþòí³ ìîíàðхè áóäü-ÿêèх åïîх ³ êðà-
¿í. Є ñïîêóñà íàçâàòè òàêó âëàäó òîòàë³òàðíîþ, òîáòî ïðèâåñòè Ðàäÿíñüêèé 
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Ñîþç äî îäíîãî çíàìåííèêà ç íàöèñòñüêîþ Í³ìåччèíîþ àáî ôàøèñòñüêîþ 
²òàë³ºþ. Àëå òîòàë³òàðèçì ðàäÿíñüêîãî òèïó áóâ ïðèíöèïîâî ³íøèì – êîìó-
í³ñòèчíèì. Øëÿхîì «ðåâîëþö³¿ çãîðè», ÿêà òðèâàëà äâà äåñÿòèð³ччÿ, ðàäÿí-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî áóëî ïîçáàâëåíå îçíàêè, íà ÿê³é òðèìàºòüñÿ âñÿ ëþäñüêà 
öèâ³ë³çàö³ÿ – ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³. Óñóñï³ëüíåííÿ âëàñíîñò³ íå ïðèçâåëî, îä-
íàê, äî ïîÿâè ñóñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³. Òðàïèëîñÿ ³íøå: äåðæàâà-êîìóíà (çà òåð-
ì³íîëîã³ºþ Â.Ëåí³íà) óâ³áðàëà â ñåáå âñå ³ âñÿ. Ó ðóêàх äåñÿòêà ëþäåé (ÿêùî 
³ñíóâàëî «êîëåêòèâíå êåð³âíèöòâî») àáî îäíîãî âîæäÿ çîñåðåäèëàñÿ íå ò³ëü-
êè ïîë³òèчíà, à é åêîíîì³чíà äèêòàòóðà. Òðüîìà âåðòèêàëÿìè âëàäè ³ âñ³-
ìà «ïåðåäàâàëüíèìè ïàñàìè» (çà òåðì³íîëîã³ºþ Й.Ñòàë³íà) ó âèãëÿä³ áàãàòî-
ì³ëüéîííî¿ ïàðò³¿, êîìñîìîëó, ïðîôñï³ëîê ³ ñîòåíü ãðîìàäñüêèх îðãàí³çàö³é 
äåðæàâà-êîìóíà íàìåðòâî çëèëàñÿ ³ç ñóñï³ëüñòâîì.
Оñü òàêèì äåðæàâîñóñï³ëüñòâîì ³ áóâ «ñîþç íåðóøèìыé ðåñïóáëèê 
ñâîáîäíых». Âîæä³ äåðæàâíî¿ ïàðò³¿ ñêðî¿ëè éîãî, ÿê çäàâàëîñÿ, íà â³êè. 
Чîìó îñòàíí³é ãåíñåê âèð³øèâ ïåðåáóäóâàòè öþ äåðæàâó? Â³ä Ìèхàéëà Ãîð-
áàчîâà íå ðàç äîâîäèëîñÿ чóòè, ùî â³í ì³ã áè ñåêðåòàðþâàòè ³ äàë³ áàãàòî ðî-
ê³â, ÿêáè íå çâàæèâñÿ íà ïåðåáóäîâó. 
Íà óñòàíîâчîìó ç’¿çä³ ÍÐÓ áóëî çàñëóхàíî 18 ïðîãðàìíèх äîïîâ³äåé. Ó äî-
ïîâ³ä³ Ìèхàéëà Øâàéêè çíàхîäèìî äóìêó, ÿêà ³ëþñòðóº ñàìó ñóòü Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó – íå ÿê êðà¿íè, à ÿê ïîáóäîâàíî¿ â ö³é êðà¿í³ äåðæàâè-êîìóíè. Оñü âîíà: 
«Àäì³í³ñòðàòèâíà ñèñòåìà, ÿêà çà ïðèðîäîþ º óí³òàðíîþ, íàìàãàºòüñÿ óí³ô³êó-
âàòè âñ³ ñâî¿ åëåìåíòè, âîíà хîчå ìàòè ºäèíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ, ºäèíó äåð-
æàâíó âëàñí³ñòü, îäíó ïàðò³þ, îäíó ìîâó, îäíó öåðêâó, ºäèíó ô³íàíñîâó, êðå-
äèòíó, ãðîøîâó ñèñòåìó. Їé ïîòð³áíå âñå ºäèíå. Âîíà ïðîÿâëÿº âåëèêó íåòåðïè-
ì³ñòü äî ñòðóêòóð, ï³äïîðÿäêîâàíèх ³íàêøå, í³æ ¿é öüîãî хîчåòüñÿ. Òîáòî – íå 
çà äîïîìîãîþ äèêòàòó. Оñîáëèâó íåòåðïèì³ñòü âîíà âèÿâëÿº äî ñòðóêòóð, ïîáó-
äîâàíèх çà äîïîìîãîþ çâîðîòíèх çâ’ÿçê³â, ùî éäóòü çíèçó ââåðх ç âåëèêèì чèñ-
ëîì ñòóïåí³â ñâîáîäè. À â³äñóòí³ñòü çâîðîòíèх çâ’ÿçê³â, ÿê âчèòü ê³áåðíåòèêà, 
ïðèçâîäèòü äî ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè»3.
Òåîðåòèêè «ïåðåáóäîâè» ïðèäóìàëè çàì³ííèê äëÿ ïîíÿòòÿ ðàäÿíñüêîãî 
òîòàë³òàðèçìó – àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíà ñèñòåìà. Çàì³ííèê ïðèæèâñÿ é 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äîñ³. Àëå ñóòü íå â òåðì³í³, à â îïèñàí³é Ì.Øâàéêîþ ñхåì³ 
ðàäÿíñüêîãî ëàäó. Â³í ïîìèëÿâñÿ ò³ëüêè â îäíîìó: ³ìïóëüñè çíèçó (çâîðîò-
í³ çâ’ÿçêè) áóëè çäàòí³ éòè ïåðåäàâàëüíèìè ïàñàìè ç íàðîäíî¿ òîâù³ äî âëà-
äè. ²íøà ð³ч, ùî âëàäà äî íèх íå çàâæäè ïðèñëóхàëàñÿ. Ïîêè ñèñòåìà âèêî-
ðèñòîâóâàëà ìàñîâèé òåðîð, âîíà çàëèøàëàñÿ ñòàá³ëüíîþ áåç âèêîðèñòàííÿ 
çâîðîòíèх çâ’ÿçê³â. Òàê áóëî ïðè Ñòàë³í³, çà âèíÿòêîì êîðîòêîãî ïåð³îäó Âå-
ëèêî¿ Â³òчèçíÿíî¿ â³éíè. Êîëè ìàñîâèé òåðîð ïðèïèíèâñÿ, ñèñòåìà çìóøå-
íà áóëà çàáåçïåчóâàòè ñòàá³ëüí³ñòü ö³ëêîì ùèðîþ òóðáîòîþ ïðî ïîòðåáè íà-
ðîäó. Щîá îïèíèòèñÿ íà âåðøèí³ âëàäè, Ì.Õðóùîâó ïîòð³áíî áóëî ðîçãîð-
íóòè æèòëîâå áóä³âíèöòâî, ðåôîðìóâàòè ïåíñ³éíó ñèñòåìó, çàêóïèòè çà êîð-
äîíîì çåðíî ï³ä чàñ ïîñóхè òîùî. Ó чàñè Ë.Бðåæíºâà ñòàá³ëüí³ñòü ñèñòåìè 
çàáåçïåчóâàëàñÿ âèäîáóòêîì çîëîòà ³ íàôòîäîëàðàìè, òîìó ùî ïðîäîâîëüчà 
ñèòóàö³ÿ ùîðîêó ïîã³ðøóâàëàñÿ. Ì.Ãîðáàчîâ ïðèéøîâ äî âëàäè âæå â ïåð³-
îä ãëèáîêî¿ ñèñòåìíî¿ êðèçè ³ òîìó îïèíèâñÿ ïåðåä íåîáх³äí³ñòþ çä³éñíèòè 
ïîë³òèчíó ðåôîðìó – ïåðøó â³ä íàðîäæåííÿ ðàäÿíñüêîãî ëàäó (íàéäîñêîíà-
ë³øà ó ñâ³ò³ Êîíñòèòóö³ÿ ÑÐÑÐ 1936 ð. áóëà ëèøå ³ì³òàö³ºþ ïîë³òèчíî¿ ðå-
ôîðìè). Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè ñòàâ ³ ïîðîäæåííÿì ö³º¿ ðåôîðìè, ³ îäíèì ³ç 
чèííèê³â, ÿê³ ïåðåòâîðèëè áþðîêðàòèчíó ãîðáàчîâñüêó «ïåðåáóäîâó» íà ðå-
âîëþö³éíèé ïðîöåñ.
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2. ²äåÿ Íàðîäнîãî ðóõó
Ðåñïóáë³êè Бàëò³¿ ³ çàх³äí³ îáëàñò³ Óêðà¿íè, ìàñøòàáíà ðàäÿí³çà-
ö³ÿ ÿêèх ðîçãîðíóëàñÿ ò³ëüêè ó ïîâîºíí³ чàñè, ñïðèéíÿëè çàïðîïîíîâàíó 
Ì.Ãîðáàчîâèì ë³áåðàë³çàö³þ ïîë³òèчíîãî ðåæèìó íàéá³ëüø àêòèâíî. Âñ³ âåð-
ñòâè íàñåëåííÿ â öèх ðå´³îíàх âñòóïàëè â ä³àëîã ³ç âëàäîþ, âèìàãàþчè â³ä 
íå¿ ïîñòóïîê. Íà â³äì³íó â³ä íèх, îñíîâíà чàñòèíà Óêðà¿íè хàðàêòåðèçóâàëà-
ñÿ òîä³ ïðîðàáàìè «ïåðåáóäîâè» ÿê çàïîâ³äíèê çàñòîþ.
Ïðîòåñòíèé ïîòåíö³àë ïîчàâ çðîñòàòè, íàñàìïåðåä, ó ïèñüìåííèöüêîìó 
ñåðåäîâèù³. Õîч êóðñ íà «ïåðåáóäîâó» áóâ îãîëîøåíèé îäðàçó ï³ñëÿ ïðèхî-
äó Ì.Ãîðáàчîâà äî âëàäè, ìàñøòàáíà ë³áåðàë³çàö³ÿ â ïîë³òèчí³é ñôåð³ ïî-
чàëàñÿ ò³ëüêè ç 1988 ð. Òîä³ â Óêðà¿í³ é íàðîäèëàñÿ ³äåÿ ñòâîðåííÿ ìà-
ñîâî¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчíî¿ îðãàí³çàö³¿. 30 æîâòíÿ ç ³í³ö³àòèâè áåçïàðò³é-
íèх ë³òåðàòîð³â Ï.Ìîâчàíà ³ Â.Òåðåíà ó Ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè áóëè 
ñêëèêàí³ ðàçîì ³ç äåÿêèìè íàóêîâöÿìè ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÀÍ ÓÐÑÐ çáî-
ðè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ³í³ö³þâàòè ñòâîðåííÿ íàðîäíîãî ôðîíòó ïî òèïó ôðîí-
ò³â ó ïðèáàëò³éñüêèх ðåñïóáë³êàх. Íàðîäíèé ôðîíò ìàâ çãóðòóâàòè чèñëåí-
í³ «íåôîðìàëüí³», òîáòî íåçàëåæí³ â³ä ÊÏÐÑ, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ùî 
ïîчàëè ç’ÿâëÿòèñÿ â Óêðà¿í³. Âðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ ñåêðåòàð³ ïðàâë³ííÿ 
ÑÏÓ ².Äðàч ³ Ä.Ïàâëèчêî áóëè âèêëèêàí³ ó ЦÊ ÊÏÓ íà áåñ³äó ³ç ñåêðåòà-
ðåì ЦÊ Þ.Єëüчåíêîì. Ï³ä éîãî òèñêîì ïèñüìåííèêè â³äìîâèëèñÿ ñòâîðþ-
âàòè «ôðîíò», àëå â³äñòîÿëè ³äåþ îðãàí³çàö³¿, çäàòíî¿ ï³äòðèìàòè çä³éñíþâà-
íó ïàðò³éíèì êåð³âíèöòâîì ë³áåðàë³çàö³þ ïîë³òèчíîãî æèòòÿ. Çà àíàëîã³ºþ 
ç íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèì ðóхîì áóëà çàïðîïîíîâàíà íàçâà äëÿ òàêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ – Íàðîäíèé ðóх. Íà çâ³òíî-âèáîðчèх ïàðò³éíèх çáîðàх Êè¿âñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ÑÏÓ âèð³øèëè ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó ñïðèÿííÿ ïåðåáóäîâ³ ó 
ñêëàä³ ².Äðàчà (ãîëîâà), Â.Ìàíÿêà, О.Ìóñ³ºíêà, Þ.Ìóøêåòèêà, Б.Оë³éíèêà, 
Ï.Оñàäчóêà, Ä.Ïàâëèчêà, Â.Ðîãîçè, Ì.Ñëàáîøïèöüêîãî, Ñ.Òåëüíþêà ³ 
Â.Òåðåíà4. Ïëåíóì ïðàâë³ííÿ ÑÏÓ íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà ðîçðîáèâ ïðîåêò 
ïðîãðàìè Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó ³ âèð³øèâ îðãàí³çóâàòè ïî-
ä³áí³ ãðóïè â îáëàñòÿх. 31 ñ³чíÿ 1989 ð. ó Бóäèíêó ê³íî ç³áðàëàñÿ ìàéæå 
ïîëîâèíà êè¿âñüêèх ïèñüìåííèê³â, ÿê³ ñхâàëèëè öåé ïðîåêò. ²íøà ïîëîâè-
íà чëåí³â ïèñüìåííèöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âèñëîâèëàñÿ ïðîòè óòâîðåííÿ Ðóхó. 
Ó ëèñò³-äîíîñ³ ïåðøîìó ñåêðåòàðþ ЦÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Â.Щåðáèöüêîìó çàáó-
òèé ùå ïðè æèòò³ ïîåò Äàíèëî Бàêóìåíêî ðåêîìåíäóâàâ: «Õîч íèí³ é ð³ê çì³¿, 
àëå òàêó çì³þ íåîáх³äíî íèùèòè íåãàéíî, äîêè âîíà íå âèïîâçëà ç ÿéöÿ»5.
16 ëþòîãî 1989 ð. ïðîåêò ïðîãðàìè áóâ îïóáë³êîâàíèé ó ãàçåò³ «Ë³òå-
ðàòóðíà Óêðà¿íà». Äîçâ³ë íà ïóáë³êàö³þ ЦÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè äàâ, ùîá 
ðîçïîчàòè âèêðèâàëüíî-çàñóäæóþчó àêö³þ ç óчàñòþ ãðîìàäñüêèх îðãàí³çà-
ö³é ³ òðóäîâèх êîëåêòèâ³â. Оäíàê àêö³ÿ çàãàëüìóâàëàñÿ чåðåç âòðóчàííÿ 
Ì.Ãîðáàчîâà: ïåðåáóâàþчè ó ëþòîìó 1989 ð. â Óêðà¿í³, â³í ïðèñòàâ íà á³ê 
ïèñüìåííèê³â, îñê³ëüêè íå âáàчàâ ó ¿х ä³ÿх ïîë³òèчíî¿ íåáåçïåêè. Çâ³òóþчè 
3 áåðåçíÿ íà ïîë³òáþðî ЦÊ ÊÏÐÑ ïðî ïî¿çäêó, Ãîðáàчîâ çàçíàчèâ, ùî â ðåñ-
ïóáë³ö³ äóæå ñèëüí³ ³íòåðíàö³îíàë³ñòñüê³ ïðèхèëüíîñò³, ³ ãëàøàòàÿì «ñàìî-
ñò³éíîñò³» äîâîäèòüñÿ ¿çäèòè çà â³ðóñîì ó Ïðèáàëòèêó6. Òèì чàñîì îáãîâî-
ðåííÿ ïðîãðàìè îðãàí³чíî ïåðåéøëî â ðîçáóäîâó ñòðóêòóð ÍÐÓ íà ì³ñöÿх.
Ðóх áóâ îäí³ºþ ç ïåðøèх ãðîìàäñüêèх îðãàí³çàö³é, ÿê³ âèíèêàëè â óìî-
âàх «ïåðåáóäîâíî¿» ë³áåðàë³çàö³¿, òîáòî áåç ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó ö³ëåé, 
ïðîãðàì, ñòðóêòóðè ³ êàäðîâîãî ñêëàäó â ïàðò³éíèх êîì³òåòàх ³ ÊÄБ. Òàê³ 
îðãàí³çàö³¿ ä³ñòàëè íàçâó «íåôîðìàëüíèх». Ñìèñë, ÿêèé âêëàäàâñÿ ó öåé 
«ïåðåáóäîâíèé» íåîëîã³çì, áóâ îхàðàêòåðèçîâàíèé ó ëèñò³, íàä³ñëàíîìó â 
ЦÊ ÊÏÐÑ 4 òðàâíÿ 1989 ð. Â.Щåðáèöüêèì. Ïåðøèé ñåêðåòàð ЦÊ Êîìïàðò³¿ 
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Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿâ, ùî «â³äáóâàþòüñÿ ñïðîáè ñòâîðåííÿ â ðåñïóáë³ö³ ò.çâ. 
«Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó» (ÍÐÓ) – øèðîêî ðîçãàëóæåíî¿, çà 
çàäóìîì ¿¿ ³í³ö³àòîð³â, ïîë³òèчíî¿ ñòðóêòóðè, ÿêà ñòàâèòü ñåáå íàä ïàðò³éíè-
ìè ³ ðàäÿíñüêèìè îðãàíàìè»7. Òàêà îðãàí³çàö³ÿ áóëà чóæîð³äíîþ äëÿ ðàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, òîáòî àíòèðàäÿíñüêîþ é àíòèñóñï³ëüíîþ, çà ñëîâíèêîì 
Â.Щåðáèöüêîãî, чåðåç òå, ùî âñ³ íàÿâí³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчí³ îðãàí³çàö³¿ ïå-
ðåáóâàëè ï³ä ïàðò³éíèìè ³ ðàäÿíñüêèìè îðãàíàìè.
Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè ïîчàâ ðîçâèâàòèñÿ â ÿê³ñíî íîâ³é ñèòóàö³¿, ùî 
ñêëàëàñÿ ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ ïîë³òèчíî¿ ðåôîðìè êîíñòèòóö³éíîãî çíàчåííÿ. 
Ó äâà åòàïè, íà Õ²Õ êîíôåðåíö³¿ ÊÏÐÑ (чåðâåíü 1988 ð.) ³ íà ïîçàчåðãîâ³é 
ñåñ³¿ Âåðхîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ (ëèñòîïàä–ãðóäåíü 1988 ð.) Ì.Ãîðáàчîâ çä³éñíèâ 
êîíñòèòóö³éíó ðåôîðìó. Ñìèñë ¿¿ ïîëÿãàâ ó ïåðåòâîðåíí³ ðàäÿíñüêèх îðãàí³â 
âëàäè íà ñïðàâæí³ âëàäí³ ñòðóêòóðè, ïîçáàâëåí³ ï³äïîðÿäêóâàííÿ êîìïàð-
ò³éíèì êîì³òåòàì. «Êåð³âíà ³ ñïðÿìîâóþчà ðîëü» ÊÏÐÑ ïîâèííà áóëà ðåà-
ë³çîâóâàòèñÿ øëÿхîì âèáîð³â ïàðò³éíèх ôóíêö³îíåð³â äî ðàä òà ¿хíüî¿ ðîáî-
òè ó âèêîíàâчèх êîì³òåòàх ðàä. Çàäóì ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá ïîñòàâèòè êîæ-
íó ëàíêó óïðàâë³ííÿ â çàëåæí³ñòü íå ò³ëüêè â³ä ðàíãîì âèùî¿ ñòðóêòóðè, à 
é â³ä âîëåâèÿâëåííÿ âèáîðö³â.
²ç 1989 ð. äåðæàâà ³ ñóñï³ëüñòâî ïåðåáóâàëè â íîâ³é ïîë³òèчí³é ðåàëüíîñ-
ò³, хîч öüîãî íå óñâ³äîìëþâàëè í³ ôóíêö³îíåðè àïàðàòíèх ñòðóêòóð, í³ âèáîð-
ö³. Íàðîäó ïîâåðíóëè óçóðïîâàíå ï³ñëÿ á³ëüøîâèöüêîãî ïåðåâîðîòó 1917 ð. 
ïðàâî íàä³ëÿòè âëàäîþ ñâî¿х êåð³âíèê³â. Оáñÿã âëàäè ðàäÿíñüêèх îðãàí³â 
êàðäèíàëüíî çì³íèâñÿ, òîìó ùî âîíè ïîçáóëèñÿ îï³êóâàííÿ ç áîêó ïàðòêî-
ì³â. Âèùèì çàêîíîäàâчèì îðãàíîì ñòàâàâ, ÿê ³ äî çàïðîâàäæåííÿ Êîíñòèòó-
ö³¿ ÑÐÑÐ 1936 ð., Ç’¿çä íàðîäíèх äåïóòàò³â. Àëå òåïåð öåé îðãàí âëàäè ôîð-
ìóâàâñÿ íà â³ëüíèх âèáîðàх. Àáè чëåíè ЦÊ ÊÏÐÑ ³ äåïóòàòè Âåðхîâíî¿ Ðàäè 
ÑÐÑÐ ïîãîäèëèñÿ íà òàêó ðåôîðìó, Ãîðáàчîâ çàïðîïîíóâàâ ñïåöèô³чíó âè-
áîðчó ïðîöåäóðó: äâ³ òðåòèíè äåïóòàò³â (1500) îáèðàëèñÿ íà ïðÿìèх âèáîðàх 
³ç äîâ³ëüíèì чèñëîì êàíäèäàò³â íà êîæíå äåïóòàòñüêå ì³ñöå, à îäíà òðåòè-
íà (750) âèñóâàëàñÿ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè: ÊÏÐÑ, êîìñî-
ìîëîì, ïðîôñï³ëêàìè, íàóêîâèìè òîâàðèñòâàìè, òâîðчèìè ñï³ëêàìè òîùî. 
Óñ³ ö³ îðãàí³çàö³¿ âêëþчíî ç ïàðò³ºþ áóäóâàëèñÿ íà çàñàäàх «äåìîêðàòèчíî-
ãî öåíòðàë³çìó», òîáòî ïåðåáóâàëè ï³ä êîíòðîëåì ïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà.
Ó áåðåçí³ 1989 ð. â³äáóëèñÿ ïåðø³ ç 1917 ð. â³ëüí³ âèáîðè â ðàäÿíñüê³ îð-
ãàíè âëàäè. Âñåñîþçíèé ç’¿çä íàðîäíèх äåïóòàò³â ïðàöþâàâ ó Ìîñêâ³ ó òðàâ-
í³–чåðâí³ 1989 ð. Êîæíèé äåíü éîãî ðîáîòè âèñâ³òëþâàâñÿ çàñîáàìè ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ âèêëèêàâ âåëèчåçíèé ³íòåðåñ ñóñï³ëüñòâà. Õîч êåð³âíèêàì 
ÊÏÐÑ âäàëîñÿ ñôîðìóâàòè «àãðåñèâíî-ñëóхíÿíó» á³ëüø³ñòü, íà ç’¿çä³ â³äáó-
âàëàñÿ ãîñòðà ïîë³òèчíà áîðîòüáà. Ïîò³ì îïîçèö³îíåðè îá’ºäíàëèñÿ â Ì³æðå-
ã³îíàëüíó äåïóòàòñüêó ãðóïó (ÌÄÃ). Оö³íþþчè çà ñâ³æèìè âðàæåííÿìè Ïåð-
øèé ç’¿çä, ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ðåïðåñîâàíèх Є.Ïðîíþê çàçíà-
чèâ: «Ï³ñëÿ ç’¿çäó ñóñï³ëüñòâî ïðè âñüîìó áàæàíí³ ðåàêö³éíèх ê³ë âæå í³êî-
ëè íå ñòàíå òàêèì, ÿêèì áóëî äî íüîãî»8.
Ó ëèïí³ 1989 ð. Б.Єëüöèí îïðèëþäíèâ ïðîãðàìí³ âèìîãè ÌÄÃ: âèçíàííÿ 
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, ó òîìó чèñë³ íà çåìëþ, äåöåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè, åêîíî-
ì³чíà ñàìîñò³éí³ñòü ðåñïóáë³ê, äîñÿãíåííÿ ðåñïóáë³êàìè ðåàëüíîãî ñóâåðåí³-
òåòó. Ï³ä çíàêîì öèх âèìîã 8–10 âåðåñíÿ 1989 ð. ó Êèºâ³ ïðîéøîâ óñòàíîâ-
чèé ç’¿çä Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó.
Äåëåãàòè ç’¿çäó ïî-ð³çíîìó ôîðìóëþâàëè ñâîþ â³äïîâ³äü íà îñíîâíå ïèòàí-
íÿ: â ÿê³é ôîðì³ ìàº ïðîÿâèòèñÿ ðåàëüíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè? Оäíàê ð³çíèöÿ 
ó ïîãëÿäàх, ÿêó â³äçíàчèâ Â.Чîðíîâ³ë, íå ìàëà, íà éîãî äóìêó, ³ñòîòíîãî çíà-
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чåííÿ íà ïîчàòêîâîìó åòàï³ ä³ÿëüíîñò³ Ðóхó. «Â³ä òîãî, – çàçíàчàâ â³í, – ùî 
Ëóê’ÿíåíêî чè Чîðíîâ³ë áàчàòü ìàéáóòíþ Óêðà¿íó íåçàëåæíîþ, äåìîêðàòèч-
íîþ äåðæàâîþ, à Äðàч ³ Яâîð³âñüêèé хîчóòü á³ëüøîãî ñóâåðåí³òåòó ¿¿ â ðåîðãà-
í³çîâàíîìó Ñîþç³, ùî ïåðø³ îáñòîþþòü ïîë³òèчíèé ïëþðàë³çì, à äðóã³ ïîêè ùî 
âîë³þòü ò³ëüêè ë³áåðàë³çàö³¿ ïàðò³¿, äî ÿêî¿ âîíè íàëåæàòü, – ùå íå ï³äñòàâà äî 
ðîç’ºäíàííÿ. Яêðàç Íàðîäíèé ðóх ³ ïîêëèêàíèé îá’ºäíàòè âñ³х, êîìó áîëèòü äîëÿ 
Óêðà¿íè, äëÿ êîíêðåòíèх ùîäåííèх ñïðàâ»9.
Íàéãîëîâí³øîþ ç êîíêðåòíèх ùîäåííèх ñïðàâ ÍÐÓ ñòàëà áîðîòüáà çà 
ñêàñóâàííÿ íåäåìîêðàòèчíî¿ âèáîðчî¿ ïðîöåäóðè, ùî äîçâîëèëà êåð³âíèöòâó 
ÊÏÐÑ ñôîðìóâàòè íà Ïåðøîìó ç’¿çä³ íàðîäíèх äåïóòàò³â ÑÐÑÐ «àãðåñèâíî-
ñëóхíÿíó á³ëüø³ñòü». Íàðîäí³ äåïóòàòè ÑÐÑÐ â³ä Óêðà¿íè, ÿê³ áóëè чëåíàìè 
ÌÄÃ, óòâîðèëè ðåñïóáë³êàíñüêèé äåïóòàòñüêèé êëóá, ùî ï³äãîòóâàâ àëüòåð-
íàòèâíèé ïðîåêò çàêîíó ïðî âèáîðè. Ïðîåêò ïåðåäáàчàâ ïðÿì³ é ïðîïîðö³éí³ 
âèáîðè äî Âåðхîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ, áåç ãàðàíòîâàíîãî ïðåäñòàâíèöòâà â³ä ãðî-
ìàäñüêèх îðãàí³çàö³é, îòæå, ³ áåç ç’¿çäó íàðîäíèх äåïóòàò³â. Íàðîäíèé ðóх 
îðãàí³çóâàâ ìàñøòàáíó êàìïàí³þ íà ï³äòðèìêó ñâîãî âàð³àíòó âèáîðчîãî çà-
êîíó, íå çóïèíÿþчèñü ïåðåä îðãàí³çàö³ºþ íåñàíêö³îíîâàíèх ì³òèíã³â òà ³í-
øèх àêö³é. Íåäåìîêðàòèчíà ïðîöåäóðà, ÿêà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ â хîä³ çà-
ãàëüíîñîþçíèх ³ ðåñïóáë³êàíñüêèх âèáîð³â, â Óêðà¿í³ íå áóëà çàñòîñîâàíà.
3. Â³ëüн³ âèáîðè 1990 ð.
Ó äîïîâ³ä³ Ñ.Ãîëîâàòîãî íà óñòàíîâчîìó ç’¿çä³ ÍÐÓ áóâ ñôîðìóëüîâàíèé 
âàæëèâèé âèñíîâîê: íåôîðìàëüí³, òîáòî íåçàëåæí³ â³ä ÊÏÐÑ óòâîðåííÿ ó âè-
ãëÿä³ êëóá³â, ñàìîä³ÿëüíèх îá’ºäíàíü òà ìàñîâèх ðóх³â ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê 
ïàðîñòêè ìàéáóòíüîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Äîïîâ³äàч ðîçóì³â, ùî 
íàðîä, ÿêîìó ïîâåðíóëè ïðàâî âèáîðó ñâî¿х êåð³âíèê³â, íå çìîæå ¿х êîíòðî-
ëþâàòè (íà ùî é ñïîä³âàëèñÿ ðåôîðìàòîðè Êðåìëÿ), òîìó ùî â³í íåîðãàí³-
çîâàíèé. Óïðîäîâæ òðüîх ïîêîë³íü öåé íàðîä æèâ ó ñóñï³ëüñòâ³ âåðòèêàëü-
íèх çâ’ÿçê³â. Оðãàíè äåðæàâíî¿ áåçïåêè ñë³äêóâàëè, ùîá ì³æ ëþäüìè íå âè-
íèêàëè ãîðèçîíòàëüí³ çâ’ÿçêè, áî â òàêîìó âèïàäêó âîíè ìîãëè á îðãàí³çó-
âàòèñÿ ïðîòè âëàäè.
Àíàë³çóþчè ïîòîчíèé ìîìåíò, Ñ.Ãîëîâàòèé ðîáèâ âèñíîâîê, ÿêèé çäà-
âàâñÿ éîìó áåççàïåðåчíèì: ñòâîðåííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º чè íå 
íàéïåðøîчåðãîâ³øèì çàâäàííÿì ðåâîëþö³éíî¿ ïåðåáóäîâè10. Àäæå â³í ³ éîãî 
êîëåãè òâîðèëè Íàðîäíèé ðóх – íàéá³ëüø ÿñêðàâå óîñîáëåííÿ ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Í³хòî òîä³ íå çì³ã çáàãíóòè, ùî áóäóâàòè ìîæíà ò³ëüêè 
øòóчíå ñóñï³ëüñòâî – êîìóí³ñòèчíå. Ãóñòà ìåðåæà åêîíîì³чíî íå çàëåæíèх 
â³ä äåðæàâè îðãàí³çàö³é, ÿêà ñòàíîâèëà íà Çàхîä³ ôóíäàìåíò äåìîêðàòèчíèх 
ñóñï³ëüñòâ, áóëà ïðîäóêòîì òðèâàëîãî åâîëþö³éíîãî ðîçâèòêó. Âîíà ñòðóêòó-
ðóâàëà íàðîä ³ òèì ñàìèì ïåðåòâîðþâàëà éîãî íà ðåàëüíîãî ñóâåðåíà, çäàòíî-
ãî íå ò³ëüêè îáðàòè çàïðîïîíîâàí³ êàíäèäàòóðè ïîë³òèчíèх ä³ÿч³â, àëå é ïî-
âñÿêäåííî êîíòðîëþâàòè ¿хíþ ä³ÿëüí³ñòü. 
Òà íå ï³äëÿãàëî ñóìí³âó, ùî ïåðøèì êðîêîì äî íàðîäæåííÿ â Óêðà¿í³ 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áóëè â³ëüí³ âèáîðè â îðãàíè âëàäè. Íàðîäíèé 
ðóх ìàâ çðîáèòè âñå, ùîá ïðîâåñòè ÿêîìîãà á³ëüøå ñâî¿х êàíäèäàò³â ó ïàðëà-
ìåíò ðåñïóáë³êè. 18 ëèñòîïàäà ïðåäñòàâíèêè 43 íåôîðìàëüíèх îðãàí³çàö³é 
ñôîðìóâàëè Äåìîêðàòèчíèé áëîê Óêðà¿íè. ÍÐÓ ñòàâ îäíèì ³ç ñï³âçàñíîâ-
íèê³â áëîêó. Âïðîäîâæ òðüîх ì³ñÿö³â, ÿê³ çàëèøàëèñÿ äî âèáîð³â, Ðóх ðîç-
ãîðíóâ ì³òèíãîâó êàìïàí³þ òà ³íø³ àêö³¿. Íàéá³ëüø âàãîìîþ âèÿâèëàñÿ àêö³ÿ 
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«Óêðà¿íñüêà хâèëÿ», îðãàí³çîâàíà íà â³äçíàчåííÿ ð³чíèö³ âîçç’ºäíàííÿ 
äâîх óêðà¿íñüêèх ðåñïóáë³ê ó 1919 ð.
Çà ð³ê äî òîãî Óêðà¿íñüêà ãåëüñ³íñüêà ñï³ëêà çâåðíóëàñÿ äî êè¿âñüêèх 
âëàñòåé ³ç ïðîхàííÿì äîçâîëèòè ì³òèíã íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó çâ’ÿçêó 
ç 60-îþ ð³чíèöåþ ïðîãîëîøåííÿ Àêòó çëóêè ÓÍÐ ³ ÇÓÍÐ. Øåâчåíê³â-
ñüêèé ðàéâèêîíêîì íå äàâ çãîäè: ìîâëÿâ, ÓÃÑ íå º çàðåºñòðîâàíîþ ãðî-
ìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ. Þâ³ëåéí³ óðîчèñòîñò³ äîâåëîñÿ âëàøòîâóâàòè ç 
ì³çåðíîþ ê³ëüê³ñòþ óчàñíèê³â. Òà ìèíóâ ëèøå ð³ê, ³ 61-òà ð³чíèöÿ Àêòó 
çëóêè áóëà â³äçíàчåíà ç ãðàíä³îçíèì ðîçìàхîì. Ó íåä³ëþ 21 ñ³чíÿ 1990 ð. 
Ðóх ñïðîì³ãñÿ âèâåñòè íà àâòîìîá³ëüíó òðàñó Êè¿â–Жèòîìèð–Ð³âíå–Òåð-
íîï³ëü–Ëüâ³â–²âàíî-Ôðàíê³âñüê ñîòí³ òèñÿч ëþäåé (çà ÿâíî ïðèìåíøåíè-
ìè äàíèìè ÌÂÑ ÓÐÑÐ – 450 òèñ.). Ó çàçíàчåíèé ìîìåíò âîíè âçÿëèñÿ çà 
ðóêè é óòâîðèëè æèâèé ëàíöþã, ÿêèé ñèìâîë³çóâàâ ºäí³ñòü óêðà¿íö³â Çà-
хîäó ³ Ñхîäó. Ó ðàìêàх àêö³¿ «Óêðà¿íñüêà хâèëÿ» ó øåñòè îáëàñòÿх â³ä-
áóëîñÿ 30 ì³òèíã³â. Íàéá³ëüø áàãàòîëþäí³ ì³òèíãè ìàëè ì³ñöå ó Ëüâîâ³ 
(20 òèñ. îñ³á), Òåðíîïîë³ (20 òèñ.), Êèºâ³ (16 òèñ.). Ó ëèñò³âö³ ñåêðåòàð³-
àòó Íàðîäíîãî ðóхó, ÿêà çàêëèêàëà ã³äíî â³äãóêíóòèñÿ íà ð³чíèöþ Àêòó 
çëóêè, ïðîëóíàëî ãàñëî «Âèáîðþéìî âîëþ Óêðà¿íè, ¿¿ íåçàëåæí³ñòü åêî-
íîì³чíó ³ ïîë³òèчíó!»11.
Ó ðàäÿíñüêèх ï³äðóчíèêàх Àêò çëóêè çàìîâчóâàâñÿ. Äàòîþ 
âîçç’ºäíàííÿ óêðà¿íñüêèх çåìåëü ââàæàëîñÿ 17 âåðåñíÿ 1939 ð., êîëè Чåð-
âîíà àðì³ÿ ïðèºäíàëàñÿ äî ã³òëåð³âñüêèх â³éñüê, ÿê³ îêóïîâóâàëè Ïîëü-
ùó. Àëå êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî Óêðà¿íè íå íàâàæèëîñÿ âñòó-
ïèòè â ïîëåì³êó ç Ðóхîì ³ç ïðèâîäó Àêòó çëóêè ï³ñëÿ âèçíàííÿ íà Äðóãî-
ìó ç’¿çä³ íàðîäíèх äåïóòàò³â ÑÐÑÐ â ãðóäí³ 1989 ð. ôàêòó ðàäÿíñüêî¿ îêó-
ïàö³¿ Ïîëüù³ â³äïîâ³äíî äî òàºìíîãî ïàêòó Ð³ááåíòðîïà–Ìîëîòîâà. Ñåêðå-
òàð ЦÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Ë.Êðàâчóê ïðèìèðëèâî çàóâàæèâ: «Â³ä òîãî, 
ùî ñïðîáó îá’ºäíàííÿ íàðîäó îчîëèâ áóðæóàçíèé óðÿä, àáî æ Äèðåêòîð³ÿ, 
öå ïðàãíåííÿ íå ñòàëî òåìí³øèì àáî ñâ³òë³øèì. Âîíî çàëèøèëîñÿ ïðàã-
íåííÿì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äî ºäíîñò³»12.
Âèáîðè â³äáóëèñÿ 4 áåðåçíÿ 1990 ð. Íà âèáîðч³ ä³ëüíèö³ ç’ÿâèëîñÿ 
85% òèх, хòî áóâ çàíåñåíèé äî ñïèñê³â. Ëèøå ó чîòèðüîх îêðóãàх (ç 450) 
áþëåòåí³ ì³ñòèëè ò³ëüêè îäíó êàíäèäàòóðó. Äåìîêðàòèчíèé áëîê çäîáóâ 
111 äåïóòàòñüêèх ì³ñöü. 15 òðàâíÿ Âåðхîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ 12-ãî ñêëèêàííÿ 
(çà ñóчàñíîþ íóìåðàö³ºþ – 1-ãî ñêëèêàííÿ) ïîчàëà ïðàöþâàòè íà ïîñò³é-
í³é îñíîâ³.
Ó ïàðëàìåíò³ ñôîðìóâàëèñÿ äâà äåïóòàòñüê³ áëîêè: îчîëþâàíà 
О.Ìîðîçîì êîìóí³ñòèчíà á³ëüø³ñòü ï³ä íàçâîþ «Çà ðàäÿíñüêó ñóâåðåííó 
Óêðà¿íó» é îïîçèö³éíà «Íàðîäíà ðàäà» íà чîë³ ç ².Þхíîâñüêèì. Êîìïàð-
ò³ÿ Óêðà¿íè âïåâíåíî êîíòðîëþâàëà ïàðëàìåíò, ó ðóêàх ÿêîãî òåïåð çîñå-
ðåäæóâàëàñÿ âñÿ ïîâíîòà âëàäè. Цå áóëà íå îêðåìà ïàðò³ÿ, à ëèøå ïðîäîâ-
æåííÿ ÊÏÐÑ íà òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè. Òîìó çäàâàëîñÿ, ùî âëàäà Êðåìëÿ 
íàä Óêðà¿íîþ çàëèøàëàñÿ íåïîðóøíîþ.
Ç ³íøîãî áîêó, хîч ïîë³òáþðî ЦÊ ÊÏÐÑ ïîçáàâèëîñÿ äèêòàòîðñüêèх 
ïîâíîâàæåíü, ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ЦÊ Ì.Ãîðáàчîâ çáåð³ã âåðхîâíó âëà-
äó, òîìó ùî áóâ îáðàíèé ïðåçèäåíòîì íà ïîçàчåðãîâîìó ç’¿çä³ íàðîäíèх 
äåïóòàò³â ÑÐÑÐ ó òðàâí³ 1990 ð. ²ç éîãî ³í³ö³àòèâè öåé ç’¿çä ñêàñóâàâ 
6-òó ñòàòòþ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ïðî «êåð³âíó ³ ñïðÿìîâóþчó ðîëü» ÊÏÐÑ ó 
ñóñï³ëüñòâ³, òîáòî óçãîäèâ Оñíîâíèé çàêîí ³ç êîíñòèòóö³éíîþ ðåôîðìîþ 
1988 ð. Çâ³äñè âèíèêàëî âðàæåííÿ, ùî Êðåìëü ïðèñòîñóâàâñÿ äî íîâî¿ ïî-
ë³òèчíî¿ ðåàëüíîñò³, ñòâîðåíî¿ ðåôîðìîþ.
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4. Бëîê ³ç ñóâåðåн-êîìóн³ñòàìè
Яê âèÿâèëîñÿ, ðåôîðìàòîðè ç îòîчåííÿ Ì.Ãîðáàчîâà ïðîðàхóâàëèñÿ. 
Âëàäà Êðåìëÿ íàä áàãàòîíàö³îíàëüíîþ äåðæàâîþ ñïèðàëàñÿ íà äèêòàòóðó 
ïàðò³éíèх âîæä³â, ùî ³ñíóâàëà äî 1989 ð. Ïî ë³í³¿ ðàäÿíñüêèх îðãàí³â êðà-
¿íà áóäóâàëàñÿ ÿê ôåäåðàö³ÿ ñîþçíèх ðåñïóáë³ê, êîæíà ç ÿêèх ìàëà ð³âí³ é 
âàãîì³ ïðàâà, àæ äî ïðàâà ñåöåñ³¿ (òîáòî âèхîäó ³ç Ñîþçó). Òîìó áåðåçíåâ³ âè-
áîðè 1990 ð. îáóìîâèëè ïîÿâó 15 íîâèх öåíòð³â âëàäè. Êîæåí ³ç íèх ïðàã-
íóâ óòâåðäèòèñÿ ÿê ðåàëüíèé öåíòð âëàäè, àëå ïîñò³éíî íàòðàïëÿâ íà äèêòàò 
çàãàëüíîñîþçíîãî öåíòðó. Ïàðàäîêñàëüíî, àëå ïðàãíåííÿ äî ñóâåðåí³çàö³¿ íàé-
á³ëüø ÿñêðàâî âèÿâèëîñÿ íå â íàö³îíàëüíèх ðåñïóáë³êàх (çà âèíÿòêîì ðåñïóá-
ë³ê Бàëò³¿), à â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿. 
Íà öå áóëè ïðèчèíè. Ï³ä чàñ óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ ðîñ³éñüêèé ïàðò³éíèé 
öåíòð ïåðåòâîðèâñÿ íà çàãàëüíîñîþçíèé, àëå çàëèøèâ çà ñîáîþ êåð³âíèöòâî 
óñ³ìà ïàðòêîìàìè íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿. Òàê ñàìî ñîþçíèé óðÿä âçÿâ íà ñåáå êå-
ð³âíèöòâî íàéá³ëüø âàæëèâèìè ðîñ³éñüêèìè îá’ºêòàìè, хîч äîçâîëèâ ïîÿâó 
Ðàäíàðêîìó ÐÑÔÐÐ ³ç íàäçâèчàéíî îáìåæåíèìè ïîâíîâàæåííÿìè.
Ñòàíîâèùå Ðîñ³¿ ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ çàâæäè çàëèøàëîñÿ äâî¿ñòèì. 
Ç îäíîãî áîêó, âîíà áóëà ïîë³òèчíî óùåìëåíîþ, òîìó ùî Êðåìëü íå ì³ã 
ñîá³ äîçâîëèòè ³ñíóâàííÿ äâîх öåíòð³â âëàäè â Ìîñêâ³. Ç ³íøîãî áîêó, Ðî-
ñ³ÿ ðåàëüíî çàëèøàëàñÿ äåðæàâîóòâîðþþчîþ ðåñïóáë³êîþ, ³ çàãàëüíîñîþç-
íèé êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèé öåíòð çàâæäè â³äñòîþâàâ ¿¿ ³íòåðåñè. Ó íåîô³-
ö³éí³é «òàáåë³ ïðî ðàíãè» ðîñ³ÿíè áóëè òèòóëüíîþ íàö³ºþ â ìàñøòàá³ âñüî-
ãî ÑÐÑÐ, à íå ò³ëüêè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Цå îçíàчàëî, ùî âîíè íå ñòàâàëè 
íàö³îíàëüíîþ ìåíøèíîþ â áóäü-ÿê³é ³íø³é ñîþçí³é ðåñïóáë³ö³. Ðîçãëÿäàþ-
чè ó ñâ³é чàñ ðîñ³ÿí ÿê íàö³îíàëüíó ìåíøèíó, Ìèêîëà Ñêðèïíèê íàðàçèâñÿ 
íà çâèíóâàчåííÿ â íàö³îíàë-óхèëüíèöòâ³ ³ íàâ³òü íàö³îíàë³çì³.
Ç îãîëîøåííÿì «ïåðåáóäîâè» Ðîñ³ÿ âèñóíóëàñÿ â àâàíãàðä äåìîêðàòèч-
íîãî ðóхó. Ó áîðîòüá³ ç ãîðáàчîâñüêîþ «àãðåñèâíî-ñëóхíÿíîþ á³ëüø³ñòþ» íà 
ç’¿çäàх íàðîäíèх äåïóòàò³â ÑÐÑÐ îôîðìèâñÿ áëîê äåìîêðàòèчíèх ñèë íà чîë³ 
ç À.Ñàхàðîâèì ³ç íîìåíêëàòóðíèìè ïðàö³âíèêàìè äðóãîãî åøåëîíó íà чîë³ 
ç Б.Єëüöèíèì. Ãîðáàчîâ ³ éîãî êîìàíäà ³ç çðîñòàþчèì çàíåïîêîºííÿì ñïî-
ñòåð³ãàëè çà àêòèâ³çàö³ºþ ïîë³òèчíîãî æèòòÿ â Ðîñ³¿. Ãîëîâà Ðàäè ì³í³ñòð³â 
ÑÐÑÐ Ì.Ðèæêîâ íà çàñ³äàíí³ ïîë³òáþðî ЦÊ ÊÏÐÑ 9 ëèñòîïàäà 1989 ð. çà-
óâàæèâ: «Òðåáà áîÿòèñÿ íå Ïðèáàëòèêè, à Ðîñ³¿ ³ Óêðà¿íè. Òхíå çàãàëüíèì 
ðîçâàëîì»13. ² ä³éñíî, ó òðàâí³ 1990 ð. Ïåðøèé ç’¿çä íàðîäíèх äåïóòàò³â Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ñôîðìóâàâ Âåðхîâíó Ðàäó ÐÐÔÑÐ, ÿêà îáðàëà ñâî¿ì ãîëî-
âîþ Б.Єëüöèíà. Оñòàíí³é íå çóïèíèâñÿ ïåðåä íàì³ðîì ñêîðèñòàòèñÿ çàêëàäå-
íèìè â Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ ³ êîíñòèòóö³ÿх ñîþçíèх ðåñïóáë³ê íîðìàìè, ùîá 
óñóíóòè â³ä âëàäè ñîþçíèé êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêèé öåíòð ³ â òàêèé ñïî-
ñ³á ë³êâ³äóâàòè äâîâëàääÿ, ùî âèíèêëî ï³ñëÿ âèáîð³â 1990 ð. Ç ³íøîãî áîêó, 
êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêà íîìåíêëàòóðà â íàö³îíàëüíèх ñîþçíèх ðåñïóáë³êàх 
âòðàòèëà íàä³þ íà ï³äòðèìêó ç áîêó Ìîñêâè, äå éøëà áîðîòüáà ì³æ Ãîðáàчî-
âèì ³ Єëüöèíèì. Чàñòèíà ¿¿ ñòàëà ðîçóì³òè, ùî âîíà çàëåæèòü íå ñò³ëüêè â³ä 
Êðåìëÿ, ñê³ëüêè â³ä âëàñíèх âèáîðö³â. Òîìó â ¿¿ ñåðåäîâèù³ ïîчàëè ñòð³ì-
êî ìíîæèòèñÿ ñóâåðåí-êîìóí³ñòè. Âîíè ðîçãëÿäàëè ä³ÿч³â Íàðîäíîãî ðóхó òà 
³íøèх îïîçèö³éíèх äåïóòàò³â íå ÿê ïðîòèâíèê³â, à ÿê ñèòóàòèâíèх ñîþçíè-
ê³â ó ñïðàâ³ ñóâåðåí³çàö³¿ Óêðà¿íè. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ñóâåðåí-êîìóí³ñòè â 
ÓÐÑÐ òà ³íøèх ñîþçíèх ðåñïóáë³êàх ââàæàëè îïàíóâàííÿ çàãàëüíîñîþçíè-
ìè îá’ºêòàìè ³ ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè íà ñâî¿é òåðèòîð³¿.
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Яê ò³ëüêè Âåðхîâí³ Ðàäè ñîþçíèх ðåñïóáë³ê ç³áðàëèñÿ íà ïåðøó ñå-
ñ³þ, Ãðóç³ÿ, Ëèòâà òà Åñòîí³ÿ ïðèéíÿëè ïàðëàìåíòñüê³ àêòè ïðî äåð-
æàâíèé ñóâåðåí³òåò, ùîá óáåçïåчèòè ñåáå â³ä ïîñÿãàíü çàãàëüíîñîþçíî-
ãî êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêîãî öåíòðó. 4 òðàâíÿ òàêèé æå àêò ñхâàëèâ ïàð-
ëàìåíò Ëàòâ³¿. Ïðèé-íÿòà 11 áåðåçíÿ äåêëàðàö³ÿ ëèòîâñüêîãî ïàðëàìåíòó 
ìàëà íàçâó «Ïðî â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ëèòîâñüêî¿ äåðæàâè». Ïàðëà-
ìåíòàð³ ìàëè ðàö³þ: êðà¿íè Бàëò³¿ áóëè âêëþчåí³ äî ñêëàäó ÑÐÑÐ íà ï³ä-
ñòàâ³ çëîчèííîãî ïàêòó Ð³ááåíòðîïà-Ìîëîòîâà, íàÿâí³ñòü ÿêîãî âèçíàâ ³ çà-
ñóäèâ Äðóãèé ç’¿çä íàðîäíèх äåïóòàò³â ÑÐÑÐ. Òà çàâäÿêè ïîñåðåäíèöòâó 
Ô.Ì³òòåðàíà ³ Ã.Êîëÿ ïàðëàìåíò Ëèòâè îãîëîñèâ òèìчàñîâèé ìîðàòîð³é íà 
äåêëàðàö³þ ïðî íåçàëåæí³ñòü. Ôðàíö³ÿ ³ Í³ìåччèíà ïåðåæèâàëè, ìàáóòü, 
íå ìåíø Ì.Ãîðáàчîâà çà äîëþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Âîíè òåæ ìàëè ðàö³þ: 
ðîçïàäàëàñÿ êðà¿íà ç íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ ðàêåòíî-ÿäåðíèì ïîòåíö³àëîì. 
Ó чè¿ ðóêè â³í ì³ã ïîòðàïèòè? 
Щî òðåáà áóëî ðîáèòè ðàí³øå – òðàíñôîðìóâàòè êîìóí³ñòèчíó ñèñòåìó, 
ÿêà óæå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü çíàхîäèëàñÿ ó ñòàí³ ãíèòòÿ, чè äîáèâàòèñÿ ïîë³-
òèчíîãî ñóâåðåí³òåòó? Ó ðåçîëþö³¿ «Ïðî åêîíîì³чíó ñàìîñò³éí³ñòü Óêðà¿í-
ñüêî¿ ÐÑÐ» ïî äîïîâ³ä³ Â.Чåðíÿêà óñòàíîâчèé ç’¿çä ÍÐÓ 10 âåðåñíÿ 1989 ð. 
âèñóíóâ âèìîãó ïîºäíàòè äîñÿãíåííÿ Óêðà¿íîþ ãîñïîäàðñüêîãî ³ ïîë³òèч-
íîãî ñóâåðåí³òåòó. Ç’¿çä ïðîãîëîñèâ: «Ìè â³äêèäàºìî ñîþçí³ ìàðíîòðàò-
í³ â³äîìñòâà, àëå íå хîчåìî çàì³ñòü íèх ñâî¿х êè¿âñüêèх àäì³í³ñòðàòèâíî-
áþðîêðàòèчíèх êîðïîðàö³é»14.
Òà ïîä³¿ âèïåðåäæàëè. Ðàäÿíñüêà êðà¿íà ðîçïàäàëàñÿ øâèäøå, í³æ ³ñíó-
þчèé ó í³é ñîö³àëüíî-åêîíîì³чíèé ëàä. 12 чåðâíÿ 1990 ð. ç’¿çä íàðîäíèх äå-
ïóòàò³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ óхâàëèâ Äåêëàðàö³þ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³-
òåò ÐÐÔÑÐ. Çà äâà òèæí³ äî ö³º¿ ïîä³¿ Б.Єëüöèí âèêëàâ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ 
ñâîº ðîçóì³ííÿ ðîñ³éñüêîãî ñóâåðåí³òåòó: «Ґðóíòóþчèñü íà Äåêëàðàö³þ ïðî 
ñóâåðåí³òåò, ÿêà áóäå ïðèéíÿòà, íà íåîáх³äíèх çàêîíàх, Ðîñ³ÿ áóäå ñàìî-
ñò³éíà â óñüîìó ³ ð³øåííÿ ¿¿ ïîâèíí³ áóòè âèùå ñîþçíèх»15. Çðîçóì³ëî, ùî 
ìîâà íå éøëà ïðî íåãàéíèé âèх³ä ç³ ñêëàäó ÑÐÑÐ. Оäíàê ñò. 7 Äåêëàðàö³¿ 
çàñâ³äчóâàëà íàì³ð Ðîñ³¿ éòè äî ê³íöÿ ó ïðîòèñòîÿíí³ ç ñîþçíèì öåíòðîì: 
«ÐÐÔÑÐ çáåð³ãàº çà ñîáîþ ïðàâî â³ëüíîãî âèхîäó ç ÑÐÑÐ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-
ëåíîìó Ñîþçíèì äîãîâîðîì ³ çàñíîâàíîìó íà íüîìó çàêîíîäàâñòâ³»16.
Ïðèêëàä Ãðóç³¿ ³ ðåñïóáë³ê Бàëò³¿ íå ñхâèëþâàâ êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêó 
íîìåíêëàòóðó ³íøèх íàö³îíàëüíèх ðåñïóáë³ê. Àëå ïðèêëàä Ðîñ³¿ â³äêðèâ 
«ïàðàä ñóâåðåí³òåò³â», ÿê ³ðîí³чíî íàçâàëè öåé ïðîöåñ ò³, хòî íàìàãàâñÿ 
çáåðåãòè Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. 20 чåðâíÿ äåêëàðàö³þ ïðî ñóâåðåí³òåò ïðèéíÿâ 
Óçáåêèñòàí, 23 чåðâíÿ – Ìîëäîâà, 16 ëèïíÿ – Óêðà¿íà, 27 ëèïíÿ – Б³ëî-
ðóñü.
Êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêà íîìåíêëàòóðà â Óêðà¿í³, ÿê ³ â ³íøèх íàö³-
îíàëüíèх ðåñïóáë³êàх, ïîä³ëèëàñÿ íà ïðèá³чíèê³â Êðåìëÿ ³ ñóâåðåí-
êîìóí³ñò³â. Ó хîä³ îáãîâîðåííÿ Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò 
ñóâåðåí-êîìóí³ñòè â Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ñòàëè ïàíóþчîþ òåч³ºþ. Їхí³é áåç-
ñóìí³âíèé ë³äåð Ë.Êðàâчóê áóâ îáðàíèé 18 ëèïíÿ ãîëîâîþ ïàðëàìåíòó.
Õîч äåêëàðàö³ÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè áóëà ñхâàëåíà ìàé-
æå îäíîãîëîñíî, êîìóí³ñòèчíà á³ëüø³ñòü ó Âåðхîâí³é Ðàä³ çàáëîêóâàëà çó-
ñèëëÿ Íàðîäíîãî ðóхó òà ³íøèх îïîçèö³éíèх ñèë âò³ëþâàòè â æèòòÿ ¿¿ ðåâî-
ëþö³éí³ ïîëîæåííÿ. Ò³ëüêè ï³ä îðãàí³çîâàíèì Íàðîäíèì ðóхîì òèñêîì ãðî-
ìàäñüêîñò³ Âåðхîâíà Ðàäà ñïðîìîãëàñÿ 10 æîâòíÿ 1990 ð. óхâàëèòè ð³øåí-
íÿ ïðî ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñëóæáè ñîëäàò³â Ðàäÿíñüêî¿ 
àðì³¿, ïðèçâàíèх ç òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè17.
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5. Ðåôåðåнäóì
Ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì äåêëàðàö³é ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Ñîþçíèé 
äîãîâ³ð 1922 ð. ïîçáóâñÿ ïðàâîâî¿ îñíîâè. Òîìó êîìàíäà Ì.Ãîðáàчîâà ðîçðî-
áèëà ³ ðîç³ñëàëà â ñîþçí³ ðåñïóáë³êè ïðîåêò íîâîãî äîãîâîðó. Цåé äîêóìåíò 
âèçíàâàâ ðåñïóáë³êè ñóâåðåííèìè äåðæàâàìè, ÿê³ ìàëè âñþ ïîâíîòó âëàäè 
íà ñâî¿é òåðèòîð³¿, àëå ïðîãîëîøóâàâ âåðхîâåíñòâî çàêîí³â Ñîþçó íàä ðåñïóá-
ë³êàíñüêèìè çàêîíàìè. «Íàìàãàþчèñü çáåðåãòè óí³òàðíî-òîòàë³òàðí³ ñòðóê-
òóðè àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíî¿ ñèñòåìè ï³ä ïðèâîäîì çáåðåæåííÿ Ñîþçó, – 
ï³äêðåñëþâàâ чëåí êîì³ñ³¿ Âåðхîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ ïî âèðîáëåííþ íîâî¿ êîíñòè-
òóö³¿ Â.Âàñèëåíêî, – öåíòð íàñïðàâä³ çàхèùàº íå ³íòåðåñè ðåñïóáë³ê, à âóçüêî-
åãî¿ñòèчí³, êîðïîðàòèâí³ ³íòåðåñè áþðîêðàò³¿ öåíòðàëüíèх â³äîìñòâ»18.
Äðóãèé Âñåóêðà¿íñüêèé ç’¿çä ÍÐÓ çâåðíóâñÿ 28 æîâòíÿ 1990 ð. äî óêðà-
¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ³ç çàêëèêîì â³äìîâèòèñÿ â³ä Ñîþçíîãî äîãîâîðó ³ âèìà-
ãàòè â³ä Âåðхîâíî¿ Ðàäè âñòàíîâëåííÿ äâîñòîðîíí³х äîãîâîð³â ì³æ ñóâåðåí-
íèìè äåðæàâàìè, â ïåðøó чåðãó, ñóñ³äàìè Óêðà¿íè – Ðîñ³ºþ, Ïîëüùåþ, Б³-
ëîðóññþ, Ðóìóí³ºþ, Чåхî-Ñëîâàччèíîþ, Ìîëäîâîþ òà Óãîðùèíîþ. «Â³äìî-
âà â³ä Ñîþçíîãî äîãîâîðó – íåîáх³äíà óìîâà ïåðåòâîðåííÿ Óêðà¿íè â ñóá’ºêò 
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà», – éøëîñÿ ó â³äïîâ³äí³é ðåçîëþö³¿ ç’¿çäó19.
Бëèñêàâèчíèé â³çèò Б.Єëüöèíà ó Êè¿â 19 ëèñòîïàäà 1990 ð., ÿêèé îçíà-
ìåíóâàâñÿ ï³äïèñàííÿì óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿ óãîäè, ³ñòîòíî ï³äâèùèâ îñî-
áèñòèé àâòîðèòåò Ë.Êðàâчóêà, ïîñèëèâ âïëèâ ñóâåðåí-êîìóí³ñò³â ³ ïîñëàáèâ 
ïîçèö³¿ îðòîäîêñ³â, îчîëþâàíèх ïåðøèì ñåêðåòàðåì ЦÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè 
Ñ.Ãóðåíêîì. Äî ê³íöÿ ðîêó Êðàâчóê óêëàâ äâîñòîðîíí³ óãîäè ç ðåñïóáë³êàìè 
Бàëò³¿, Б³ëîðóññþ, Óçáåêèñòàíîì ³ Êàçàхñòàíîì.
Âòðàчàþчè âëàäó, Ãîðáàчîâ ïîчàâ çâ³ëüíÿòèñÿ â³ä ðåôîðìàòîð³â ³ ñïåðñÿ íà 
êîíñåðâàòîð³â, ÿê³ íàïîëÿãàëè íà çì³í³ ïîë³òèчíîãî êóðñó. Ãîëîâà ðàäÿíñüêîãî 
óðÿäó Ì.Ðèæêîâ ïóáë³чíî îãîëîñèâ, ùî ïåðåáóäîâà ïðîâàëèëàñÿ. Íà Чåòâåðòîìó 
ç’¿çä³ íàðîäíèх äåïóòàò³â, ÿêèé â³äêðèâñÿ 17 ëèñòîïàäà 1990 ð., áóëî óхâàëåíî 
ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ âñåñîþçíîãî ðåôåðåíäóìó ó ïèòàíí³ çáåðåæåííÿ ÑÐÑÐ. 
Цå ïèòàííÿ Âåðхîâíà Ðàäà ÑÐÑÐ âèíåñëà íà ðåôåðåíäóì ó òàêîìó ôîðìóëþâàíí³: 
«Чè ââàæàºòå âè íåîáх³äíèì çáåðåæåííÿ Ñîþçó Ðàäÿíñüêèх Ñîö³àë³ñòèчíèх Ðåñ-
ïóáë³ê ÿê îíîâëåíî¿ ôåäåðàö³¿ ð³âíîïðàâíèх ñóâåðåííèх ðåñïóáë³ê, â ÿê³é ïîâíîþ 
ì³ðîþ ãàðàíòóâàòèìóòüñÿ ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè áóäü-ÿêî¿ íàö³îíàëüíîñò³?»
Оðãàí³çàòîðè ðåôåðåíäóìó ðîçðàхîâóâàëè, ùî á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí âèñëî-
âèòüñÿ çà çáåðåæåííÿ êðà¿íè, â ÿê³é âîíè æèëè âñå ñâîº æèòòÿ. Çàñïîê³éëè-
â³ ñëîâîñïîëóчåííÿ «îíîâëåíà ôåäåðàö³ÿ» òà «ñóâåðåíí³ ðåñïóáë³êè» íå ìàëè 
ïðàâîâîãî íàïîâíåííÿ ³ ò³ëüêè çàêîëèñóâàëè ãðîìàäÿí. Âîäíîчàñ ïîçèòèâíà 
â³äïîâ³äü çâîäèëà äî íóëÿ çíàчåííÿ ïðèéíÿòèх ðåñïóáë³êàíñüêèìè ïàðëà-
ìåíòàìè äåêëàðàö³é ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò. Ðîçóì³þчè íåáåçïåêó, ðåñ-
ïóáë³êè Бàëò³¿, Â³ðìåí³ÿ, Ãðóç³ÿ ³ Ìîëäîâà â³äìîâèëèñÿ áðàòè óчàñòü ó ðåôå-
ðåíäóì³, ïðèçíàчåíîìó íà 17 áåðåçíÿ 1991 ð.
4 ëþòîãî 1991 ð. êåð³âíèöòâî Íàðîäíîãî ðóхó ³ ïàðëàìåíòñüêî¿ Íàðîäíî¿ 
ðàäè âëàøòóâàëè ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, íà ÿê³é îáãîâîðþâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî 
óчàñòü Óêðà¿íè â ðåôåðåíäóì³. Ìèхàéëî Ãîðèíü ³ Äìèòðî Ïàâëèчêî âêàçàëè 
íà íåáåçïåêó «êîâáàñíî¿ ñâ³äîìîñò³» ³ âèñëîâèëèñÿ çà òå, ùîá çàì³íèòè âñå-
ñîþçíèé ðåôåðåíäóì íà ðåñïóáë³êàíñüêèé, â ÿêîìó âèçíàчèòè ñòàâëåííÿ íà-
ñåëåííÿ äî óòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî â³äçíàчèâ ïðà-
âîâó íåäîñêîíàë³ñòü âñåñîþçíîãî ðåôåðåíäóìó: öåíòð çâåðòàâñÿ äî íàñåëåííÿ 
чåðåç ãîëîâè âåðхîâíèх îðãàí³â ðåñïóáë³ê. Òîæ â³í çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè 
îäíîчàñíî äâà ðåôåðåíäóìè: çà áþëåòåíÿìè Ì.Ãîðáàчîâà ³ Íàðîäíîãî ðóхó.
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Бëîê ðóх³âö³â ³ ñóâåðåí-êîìóí³ñò³â ó Âåðхîâí³é Ðàä³ âèÿâèâñÿ äîñèòü 
ïë³äíèì. Ðóх³âö³ âåëè ïåðåä â ³äåîëîã³чíîìó îá´ðóíòóâàíí³ äåðæàâîòâîðчîãî 
ïðîöåñó, òîä³ ÿê ñóâåðåí-êîìóí³ñòè âçÿëè íà ñåáå ïðàãìàòèêó: ïåðåêîíóâà-
ëè îðòîäîêñ³â ³ âèçíàчàëè íàéá³ëüø áåçïåчíó ôîðìóëó ðåôåðåíäóìó. Íåáåç-
ïåêó çàì³íè âñåñîþçíîãî ðåôåðåíäóìó ðåñïóáë³êàíñüêèì âîíè çðîçóì³ëè îä-
ðàçó ³ öÿ ïðîïîçèö³ÿ íàâ³òü íå îáãîâîðþâàëàñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ áàãàòîãîäèííèх 
äèñêóñ³é â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³ ñôîðìóâàëèñÿ äâ³ òîчêè çîðó. Ïðåçè-
ä³ÿ Âåðхîâíî¿ Ðàäè âèñóíóëà ³äåþ ïîì³ñòèòè â îäíîìó áþëåòåí³ äâà çàïèòàí-
íÿ, ùîá ç’ÿñóâàòè íå ëèøå ìàéáóòíº Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, àëå é ïðàâî Óêðà¿-
íè áðàòè óчàñòü ó éîãî ðåôîðìóâàíí³. Êîìóí³ñòèчíà á³ëüø³ñòü ñхèëÿëàñÿ äî 
ï³äòðèìêè ôîðìóëè Ì.Ãîðáàчîâà, хîч äåÿê³ äåïóòàòè ç ¿¿ ñåðåäîâèùà âèñëîâ-
ëþâàëè ñåðéîçí³ çàñòåðåæåííÿ. Çîêðåìà, ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàêîíîäàâ-
ñòâà ³ çàêîííîñò³ Оëåêñàíäð Êîöþáà ââàæàâ íåïðàâîì³ðíèì ³ç ïðàâîâî¿ òîч-
êè çîðó ïðèâëàñíåííÿ öåíòðîì ïðàâ, ùî íàëåæàëè ðåñïóáë³êàì. Ï³äñóìîâó-
þчè äèñêóñ³þ, Ë.Êðàâчóê âêàçàâ: «Âåðхîâíà Ðàäà ÑÐÑÐ ïîâèííà áóëà ïîðà-
äèòèñÿ ç Óêðà¿íîþ òà ³íøèìè ðåñïóáë³êàìè. Âîíà öüîãî íå çðîáèëà. Є ¿хíº 
ïðàâî, º íàøå ïðàâî... Ìè íå ìîæåìî äàë³ ïåðåáóâàòè ó ñòàí³ ïîñëóøíèö³, çà-
ïëþùóþчè îч³ íà òå, ùî ïîðóøóþòüñÿ íàø³ ïðàâà ³ ç íàìè íå хîчóòü äî ê³íöÿ 
ðàхóâàòèñÿ. Íåхàé Âåðхîâíà Ðàäà ÑÐÑÐ çíàº, ùî º Âåðхîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ, ÿêà 
ìàº ïðàâî ãîâîðèòè â³ä ³ìåí³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, â³ä íàðîäó Óêðà¿íè»20. Â³ä-
øòîâхóþчèñü â³ä ö³º¿ òåçè, Êðàâчóê îäíîчàñíî âðàхóâàâ íåïðàâîì³ðí³ñòü âêëþ-
чåííÿ îäí³ºþ ç ðåñïóáë³ê äîäàòêîâèх ïèòàíü ó áþëåòåíü, çàïðîïîíîâàíèé Âåð-
хîâíîþ Ðàäîþ ÑÐÑÐ. Ó ðåçóëüòàò³ âèçð³ëà ïðîïîçèö³ÿ ïðîâåñòè îäíîчàñíî ³ç 
çàãàëüíîñîþçíèì ðåôåðåíäóìîì ðåñïóáë³êàíñüêå îïèòóâàííÿ íàñåëåííÿ çà òà-
êîþ ôîðìóëîþ: «Чè çãîäí³ âè ç òèì, ùî Óêðà¿íà ìàº áóòè ó ñêëàä³ Ñîþçó ðà-
äÿíñüêèх ñóâåðåííèх äåðæàâ íà çàñàäàх Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³-
òåò Óêðà¿íè?»
17 áåðåçíÿ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè äàëè ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü íà îáèäâà çàïè-
òàííÿ ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â. Оòæå, ðåôåðåíäóì íå çóïèíèâ ïðîöåñ 
äåç³íòåãðàö³¿ ÑÐÑÐ. Б³ëüø-ìåíø îäíîð³äíà êîìóí³ñòèчíà á³ëüø³ñòü ó Âåðхîâ-
í³é Ðàä³ ðîçêîëîëàñÿ, ñóâåðåí-êîìóí³ñòè çàðóчèëèñÿ ï³äòðèìêîþ íàðîäó. Òåïåð 
âîíè ðàçîì ³ç Íàðîäíîþ ðàäîþ óòâîðþâàëè ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü ó ïèòàíí³ 
ïðî íåçàëåæí³ñòü. 5 ëèïíÿ 1991 ð. öÿ á³ëüø³ñòü çðîáèëà ùå îäèí êðîê â óòâåð-
äæåíí³ íåçàëåæíîñò³ – óхâàëèëà çàêîí ïðî çàñíóâàííÿ ïîñàäè ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè. Цÿ ïîñàäà ñóïåðåчèëà êîíöåïö³¿ òîòàë³òàðíî¿ âëàäè. Ïðè âñüîìó òîìó, ùî 
ðàäÿíñüê³ îðãàíè âëàäè çàâæäè áóëè ï³äêîíòðîëüí³ êîìïàðò³éíèì, âîíè îчîëþ-
âàëèñÿ êîëåã³àëüíèì îðãàíîì – ïðåçèä³ºþ, à íå îäí³ºþ îñîáîþ, ùîá íå ñòâîðþ-
âàòè êîíêóðåíö³¿ ïàðò³éíèì âîæäÿì. Âèáîðè ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïðèçíàчàëè-
ñÿ íà 1 ãðóäíÿ 1991 ð.
6.  З ïóò÷åì ÷è áåç ïóò÷ó?
Ì.Ãîðáàчîâ íå ïîøêîäóâàâ çóñèëü, ùîá óçãîäèòè ïðîåêò Ñîþçíîãî äîãî-
âîðó ç óñ³ìà óчàñíèêàìè ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó. Ï³ñëÿ òðèâàëèх äèñêóñ³é ó 
Íîâî-Оãàðüîâî ñòîðîíè ïðèéøëè äî хèòêî¿ çãîäè. Ï³äïèñàííÿ Ñîþçíîãî äî-
ãîâîðó ïðèçíàчàëîñÿ íà 20 ñåðïíÿ.
Ðîëü ïóòчó 19–21 ñåðïíÿ 1991 ð. íå òðåáà àáñîëþòèçóâàòè. Ïóòч îðãà-
í³çîâóâàâñÿ êåð³âíèêàìè òèх äåðæàâíèх óñòàíîâ, ÿê³ ñòàâàëè çàéâèìè ï³ñ-
ëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó. Ïðîâàë áóâ îáóìîâëåíèé òèì, ùî ï³äêîíòðîëüí³ ¿ì 
ñòðóêòóðè íå ïîãîäèëèñÿ òÿãàòè äëÿ íèх êàøòàíè ç âîãíþ. Íå ìîæíà ñóì-
í³âàòèñÿ â òîìó, ùî ïóòч ïðèñêîðèâ ðîçïàä ÑÐÑÐ, àëå ðàíî чè ï³çíî öÿ ïî-
ä³ÿ ìóñèëà â³äáóòèñÿ é áåç íüîãî. Âàðòî çàóâàæèòè, ÿê ïîñòàâèëàñÿ ãðîìàä-
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ñüê³ñòü Óêðà¿íè äî óçãîäæåíîãî êåð³âíèêàìè ðåñïóáë³ê ïðîåêòó Ñîþçíîãî 
äîãîâîðó. Ïîñèëàþчèñü íà ðåçóëüòàòè ðåôåðåíäóìó, êîìóí³ñòèчí³ îðòîäîêñè 
ó Âåðхîâí³é Ðàä³ âèìàãàëè íåãàéíî ï³äïèñàòè Ñîþçíèé äîãîâ³ð. Íàòîì³ñòü 
Íàðîäíèé ðóх ðîçãîðíóâ êàìïàí³þ çàñóäæåííÿ äîãîâîðó. Ó ðåçóëüòàò³ Âåð-
хîâíà Ðàäà óхâàëèëà ð³øåííÿ ïîâåðíóòèñÿ äî ðîçãëÿäó Ñîþçíîãî äîãîâîðó 
15 âåðåñíÿ 1991 ð. ²øëîñÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü äîãîâîðó Äåêëàðàö³¿ ïðî äåð-
æàâíèé ñóâåðåí³òåò. Оñê³ëüêè íåâ³äïîâ³äí³ñòü êèäàëàñÿ â îч³, ðåçóëüòàò îá-
ãîâîðåííÿ, ÿêáè âîíî â³äáóëîñÿ, ñòàâàâ ïðîãíîçîâàíèì.
Ï³ñëÿ ïóòчó Âåðхîâíà Ðàäà ãîëîñàìè 346 íàðîäíèх äåïóòàò³â óхâàëè-
ëà Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ðåôåðåíäóì íà ï³äòâåðäæåííÿ 
Àêòà ïðèçíàчàâñÿ íà 1 ãðóäíÿ 1991 ð. îäíîчàñíî ç ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðà-
ìè. Íåâ³äîìî, ùî ïîêàçàâ áè ðåñïóáë³êàíñüêèé ðåôåðåíäóì íà ï³äòðèìêó íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ÿêáè â³í áóâ îðãàí³çîâàíèé 17 áåðåçíÿ çàì³ñòü âñåñîþçíîãî 
íà ï³äòðèìêó çáåðåæåííÿ ÑÐÑÐ. Оäíàê ó øîêîâ³é ñèòóàö³¿ ï³ñëÿ ïóòчó íà ï³ä-
òðèìêó Àêòà ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ âèñëîâèëèñÿ 90% ãðîìàäÿí, ÿê³ áðà-
ëè óчàñòü ó ãîëîñóâàíí³.
7. Âèñнîâêè
Ðóх çðîáèâ óñå, àáè ñóчàñíà Óêðà¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ – ïðà-
âîíàñòóïíèöåþ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Çðîçóì³ëî, ùî ïîñòðàäÿí-
ñüêà Óêðà¿íà ô³çèчíî çàëèøàëàñÿ ðàäÿíñüêîþ, áî ñêëàäàëàñÿ ç âèхîâàíö³â 
ðàäÿíñüêî¿ øêîëè. ²íøèх ãðîìàäÿí â Óêðà¿í³ íå ³ñíóâàëî, çà âèíÿòêîì ïåâ-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé ñòàðøîãî â³êó â çàх³äíèх îáëàñòÿх. Àëå âæå äîñÿãëî ïîâ-
íîë³òòÿ ïîêîë³ííÿ, ÿêå íå çíàº ðàäÿíñüêî¿ øêîëè. Äëÿ íüîãî â³äâîéîâàí³ Ðó-
хîì äåðæàâí³ ñèìâîëè – ãåðá, ïðàïîð, ã³ìí º ö³ëêîì ïðèðîäíèìè, çàñâîºíè-
ìè ç äèòèíñòâà.
Ðàäÿíñüêà äåðæàâà-êîìóíà, ÿêà íàðîäèëàñÿ â ãîëîâ³ Â.Ëåí³íà ³ áóëà ÿâëå-
íà ñâ³òîâ³ ÿê ³äåÿ â éîãî «Êâ³òíåâèх òåçàх», áóäóâàëàñÿ ìåòîäàìè ñòðàх³òëè-
âîãî íàñèëëÿ. Âîíà ïðîæèëà â³äâåäåíèé ¿é ³ñòîðèчíèé ñòðîê äî ñàìîãî ê³íöÿ, 
òîáòî äî ö³ëêîì ñïîíòàííîãî ñàìîðîçïàäó. Щå é äîñ³ íåìà ö³ëêîì îá’ºêòèâíèх 
äîñë³äæåíü ïðî ñòàí Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â ðîêè ãîðáàчîâñüêî¿ ïåðåáóäîâè. 
Ãîðáàчîâñüêà «ïåðåáóäîâà» áóëà ñïðîáîþ êåð³âíèê³â ÊÏÐÑ íàäàòè ëþä-
ñüêå îáëèччÿ ðàäÿíñüêîìó êîìóí³çìó. Ðåôîðìàòîðè ç îòîчåííÿ îñòàííüîãî 
ãåíñåêà ââàæàëè, ùî çà äîïîìîãîþ ïîë³òèчíî¿ ðåôîðìè ìîæíà ñïðàâèòèñü ³ç 
ñèñòåìíîþ êðèçîþ, ÿêà çàãðîæóâàëà êîëàïñîì ðàäÿíñüêîãî ëàäó.
Íà â³äì³íó â³ä хðóùîâñüêèх ðåôîðì, ö³ëêîì òîчíî îхàðàêòåðèçîâàíèх 
ÿê â³äëèãà, êîíñòèòóö³éíà ðåôîðìà 1988 ð. ïðèçâåëà äî òîãî, ùî òîòàë³òàð-
íà êðèãà ñêðåñëà. Ï³ä êðèãîþ âèÿâèâñÿ áóðхëèâèé ïîò³ê, áþðîêðàòèчíà «ïå-
ðåáóäîâà» ïåðåðîñëà â ðåâîëþö³þ. Â óñ³х ðàäÿíñüêèх ðåñïóáë³êàх, íå âèêëþ-
чàþчè Ðîñ³¿, â³äðîäèëèñÿ ïîë³òèчí³ ñèëè, ïðèäóøåí³ á³ëüøîâèêàìè ï³ä чàñ 
ãðîìàäÿíñüêèх ³ ì³æíàö³îíàëüíèх âîºí 1917–1920 ðð.
Ч³ëüíà ðîëü ó â³äðîäæåíí³ é ïîøèðåíí³ ³äåé, ÿê³ хâèëþâàëè çàñíîâíèê³â 
³ çàхèñíèê³â Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, íàëåæèòü Íàðîäíîìó ðóхó. 
Ñâî¿ìè ïðîñâ³òíèöüêèìè, êóëüòóðíèöüêèìè ³ ïîë³òèчíèìè êàìïàí³ÿìè â³í 
ïîâåðòàâ íàðîäó âèòðóºíó ç éîãî ñâ³äîìîñò³ çà äîâã³ äåñÿòèë³òòÿ ³ñòîðèчíó 
ïàì’ÿòü. Ó ñèòóàö³¿ ñïîíòàííîãî ðîçâàëó êîìàíäíî¿ åêîíîì³êè Ðóх çìóñèâ òó 
чàñòèíó êîìïàðò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè, ÿêà áîÿëàñÿ âòðàòèòè âëàäó, ïåðåòâî-
ðèòèñÿ íà ñóâåðåí-êîìóí³ñò³â ³ âçÿòè êóðñ íà ñóâåðåí³çàö³þ Óêðà¿íè. Бëîê 
ä³ÿч³â Íàðîäíîãî ðóхó ³ç ñóâåðåí-êîìóí³ñòàìè îðãàí³çóâàâ ïåðø³ â³ëüí³ âè-
áîðè â ðåñïóáë³êàíñüêèé ïàðëàìåíò çà ö³ëêîì äåìîêðàòèчíîþ ôîðìóëîþ (íà 
â³äì³íó â³ä çàãàëüíîñîþçíèх ³ ðîñ³éñüêèх âèáîð³â), ïðèéíÿâ Äåêëàðàö³þ ïðî 
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äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè, ë³êâ³äóâàâ çàãðîçó çíåö³íåííÿ Äåêëàðàö³¿ 
ï³ä чàñ Âñåñîþçíîãî ðåôåðåíäóìó 17 áåðåçíÿ 1991 ð., çàñíóâàâ ïîñàäó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè ç âèáîðîì ïðåçèäåíòà âñåíàðîäíèì ãîëîñóâàííÿì, ïðîãîëîñèâ 
Àêò íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ïðèéíÿâ äåðæàâíó ñèìâîë³êó çàäóøåíî¿ á³ëüøî-
âèêàìè ÓÍÐ ³, âðåøò³-ðåøò – äèâî äèâíå: çàáîðîíèâ Êîìïàðò³þ Óêðà¿íè.
Çàâäÿêè Íàðîäíîìó ðóхó íîâà Óêðà¿íà âçÿëà êóðñ íà äåìîêðàòèçàö³þ, 
óòâåðäæåííÿ çàãàëüíîëþäñüêèх ö³ííîñòåé, â³äðîäæåííÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
ÿê ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ïîë³òèчíå çáëèæåííÿ é åêîíîì³ч-
íå ñï³âðîá³òíèöòâî ç êðà¿íàìè Çàхîäó. Ñë³ä äîêëàñòè çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá 
ïîêîë³ííÿ ãðîìàäÿí, ÿêå íàðîäèëîñÿ âæå ó â³ëüí³é Óêðà¿í³, çíàëî ³ øàíóâà-
ëî çàñíîâíèê³â òà àêòèâ³ñò³â Íàðîäíîãî ðóхó, ðîçóì³ëî ¿х âèçíàчàëüíó ðîëü â 
óòâåðäæåíí³ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ íàðîäó, ó â³äðîäæåíí³ óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâíîñò³. Ц³ëêîì àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ çàâäàííÿ ïîäîëàííÿ ñòåðåîòè-
ï³â, ³ìïëàíòîâàíèх ó ñâ³äîì³ñòü ïîêîë³íü.
Íàðîäíèé ðóх âïèñàâ ñåáå â ³ñòîð³þ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè íà 
¿¿ îñòàííüîìó, ïåðåìîæíîìó åòàï³. Â³í çàñëóãîâóº íà òå, ùîá óâ³éòè â ³ñòî-
ðèчíó ïàì’ÿòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
Íà óñòàíîâчîìó ç’¿çä³ Íàðîäíîãî ðóхó çà ïåðåáóäîâó áàãàòî ãîâîðèëîñÿ 
ïðî ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, ïðî íåîáх³äí³ñòü éîãî ïåðåáóäîâè. Òîä³ çäà-
âàëîñÿ, ùî ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ìîæíà áóäóâàòè. Ïðîòå áóäóâàòè éîãî 
íå ìîæíà. Âîíî ïîâèííå íàðîäèòèñÿ â хîä³ ïðèðîäíèх ïðîöåñ³â, òðàíñôîð-
ìàö³¿ äèðåêòèâíî¿ åêîíîì³êè â ðèíêîâó ³ ïåðåòâîðåííÿ òîòàë³òàðíî¿ ïîë³òèч-
íî¿ ñèñòåìè â äåìîêðàòèчíó. Чè â³äáóëèñÿ ö³ òðàíñôîðìàö³¿? Â óêðà¿íñüêèх 
øêîëàх âèêëàäàºòüñÿ ãðîìàäÿíîçíàâñòâî, òîáòî íàâчàëüíà äèñöèïë³íà, ÿêà 
ìàº ñâî¿ì îá’ºêòîì ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ó íàøèх óìîâàх öåé ïðåäìåò 
ìàëî ñïèðàºòüñÿ íà ðåàëüí³ñòü, çâàæàþчè íà â³äñóòí³ñòü â Óêðà¿í³ ñèñòåì-
íèх ðåôîðì. Ñóñï³ëüñòâî âæå íå ìîæíà íàçâàòè òîòàë³òàðíèì, àëå ùå ðàíî 
íàçèâàòè ãðîìàäÿíñüêèì.
Бóäóчè ÿñêðàâèì îñåðåäêîì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó ñâî¿ ïåðø³ 
ðîêè, Íàðîäíèé ðóх ïåðåòâîðèâñÿ ç øèðîêîãî ðóхó íà ïîë³òèчíó ïàðò³þ, à 
ïîò³ì îñòàòîчíî çãàñ. Â³í íå çíàéøîâ â Óêðà¿í³ åêîíîì³чíîãî ôóíäàìåíòó, íà 
ÿêèé ì³ã áè ñïåðòèñÿ. Цå íå âèíà òèх àáî ³íøèх ïîë³òèчíèх ä³ÿч³â. Цå øâèä-
øå á³äà òèх, хòî íå ñïðîì³ãñÿ çà 18 ðîê³â çä³éñíèòè ñèñòåìí³ ðåôîðìè. ² íå 
òîìó, ùî íå áóëî áàæàííÿ çä³éñíþâàòè ðåôîðìè, ïåðø çà âñå – åêîíîì³чí³. 
Ìè çíàºìî, ùî ç ³í³ö³àòèâàìè òàêèх ðåôîðì, ïîчèíàþчè ç óñòàíîâчîãî ç’¿çäó 
Íàðîäíîãî ðóхó, âèñòóïàëè Âîëîäèìèð Чåðíÿê òà ³íø³ àêòèâ³ñòè Ðóхó. Àëå 
âîíè ïîñò³éíî çóñòð³чàëè îï³ð òèх ñîö³àëüíî-ïîë³òèчíèх ñèë, ÿê³ íå áóëè çà-
ö³êàâëåí³ ó ðåôîðìàх.
Ïðîòå ïåðåòâîðåííÿ Ðóхó íà ïîë³òèчíó ïàðò³þ ³ ïîñòóïîâå çãàñàííÿ éîãî 
ÿê ïîë³òèчíî¿ ñèëè áóëî âèêëèêàíå, ìàáóòü, íå ò³ëüêè öèìè îáñòàâèíàìè. Òðå-
áà ïàì’ÿòàòè, ùî ïîë³òèчí³ ïàðò³¿ – ÿâèùå ³ñòîðèчíå, ÿêå ìàº ïîчàòîê ³ ê³íåöü. 
Âîíè áóëè çàïîчàòêîâàí³ â 1890 ð., ÿêùî ìîâà éäå ïðî çàх³äíîóêðà¿íñüê³ çåìë³, 
³ â 1900 ð., ÿêùî âçÿòè ï³äðîñ³éñüêó Óêðà¿íó. Ç ÿêèìè ÿâèùàìè ïîâ’ÿçóºòüñÿ 
¿х â³äìèðàííÿ? Ìàáóòü, ³ç ðîçâèòêîì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Ó ðîçâèíóòîìó ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïîñëàáëþºòüñÿ ïîòðåáà 
îá’ºäíóâàòèñÿ â ïîë³òèчí³ ïàðò³¿, ÿê³ ³ñíóþòü çàâäÿêè чëåíñüêèì âíåñêàì ³ 
ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïåâíèх ñóñï³ëüíèх ê³ë ó ïàðëàìåíò³. Ïàðò³¿ ïðîäî-
âæóþòü ³ñíóâàòè, çáåð³ãàþчè ñâî¿ çîâí³øí³ ôîðìè (ïîä³áíî äåìîêðàòèчí³é 
³ ðåñïóáë³êàíñüê³é ó ÑØÀ), àëå øâèäøå ÿê øòàáè ï³ä чàñ чåðãîâèх âèáîð³â. 
Ôàêòèчíî æ ãðîìàäÿíè òåïåð ïåðåáóâàþòü â ãóñò³é ìåðåæ³ ð³çíîìàí³òíèх ³ 
åêîíîì³чíî íåçàëåæíèх îðãàí³çàö³é, çàâäÿêè ÿêèì ìîæóòü âòðóчàòèñÿ â äåð-
æàâíå óïðàâë³ííÿ ïîñò³éíî, à íå ò³ëüêè ï³ä чàñ âèáîð³â.
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Óñå öå ñòîñóºòüñÿ âèñîêîðîçâèíóòèх êðà¿í, â ÿêèх ãðîìàäÿíñüêå ñóñ-
ï³ëüñòâî äàâíî íàðîäèëîñÿ. Àëå â Óêðà¿í³ âîíî ïîчàëî íàðîäæóâàòèñÿ ò³ëü-
êè â îñòàíí³ ðîêè ãîðáàчîâñüêî¿ «ïåðåáóäîâè», êîëè âèíèêëè ïåðø³ «íåôîð-
ìàëüí³» îðãàí³çàö³¿. Ó ðàäÿíñüêó åïîхó ó êðà¿í³ ³ñíóâàëà êîëîñàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ãðîìàäñüêèх îðãàí³çàö³é âêëþчíî ç 20-ì³ëüéîííîþ ïàðò³ºþ, àëå âñ³ 
âîíè ìàëè âåðòèêàëüíó áóäîâó. Ãîðèçîíòàëüí³ çâ’ÿçêè ì³æ чëåíàìè ñóñ-
ï³ëüñòâà áóëè ïðàêòèчíî â³äñóòí³, äåðæàâà íàìàãàëàñÿ êîíòðîëþâàòè íà-
â³òü çâ’ÿçêè ñ³ìåéíîãî òèïó. Ó ñóчàñí³é æå Óêðà¿í³ îðãàí³çàö³¿ ãîðèçîíòàëü-
íî¿ áóäîâè íàðîäæóþòüñÿ ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè, òîìó ùî ñóñï³ëüñòâî ùå 
íå ïîçáàâèëîñÿ åêîíîì³чíî¿ çàëåæíîñò³ â³ä äåðæàâè.
Íàðîäíèé ðóх ì³ã ³ñíóâàòè ÿê ìàñîâèé ëèøå â äîáó ðåâîëþö³éíîãî ï³äíå-
ñåííÿ. Êîëè âîíî âèчåðïàëî ñåáå, â³í çàêîíîì³ðíî ïåðåòâîðèâñÿ íà ïîë³òèч-
íó ïàðò³þ. Чè ìîæíà çâèíóâàчóâàòè ¿¿ êåð³âíèê³â ó òîìó, ùî âîíè íåçàäîâ³ëü-
íî ðîçïîðÿäèëèñÿ ïîë³òèчíèì êàï³òàëîì, íàãðîìàäæåíèì íà ïåðåëàì³ 80-х ³ 
90-х ðð.? Чè º âèíà êåð³âíèê³â Ðóхó â òîìó, ùî â³í âèчåðïàâ ñåáå ÿê ïîë³òèчíà 
ñèëà? Â³äïîâ³äàþчè íà ö³ ïèòàííÿ, ñë³ä ïîãëÿíóòè íà âñþ ïîë³òèчíó àâàíñöåíó 
ñóчàñíî¿ Óêðà¿íè. Ìè ïîáàчèìî äâà óëàìêè êîëèøíüî¿ ÊÏÐÑ, âïëèâ ÿêèх íà 
ñóñï³ëüñòâî ñêîðîчóºòüñÿ, ÿê øàãðåíåâà øê³ðà. Ц³ ïàðò³¿ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâà-
òè çà ³íåðö³ºþ. ² ìè ïîáàчèìî áåçë³ч íîâèх ïàðò³é, ÿê³ íàðîäæóþòüñÿ íà ãðîø³ 
îë³ãàðх³â, ùîá ïðåäñòàâëÿòè ¿хí³ ³íòåðåñè â ïàðëàìåíò³. Цå – êèøåíüêîâ³ ïàð-
ò³¿, ÿê³ íå ìàþòü ï³äòðèìêè â íàðîä³ ³ íå ìîæóòü ïðåäñòàâëÿòè éîãî ³íòåðåñè. 
Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî â ³íøîìó âèì³ð³ âèñòóïàº ÿê ïîë³òèчíà íàö³ÿ, 
òîáòî ñóêóïí³ñòü ãðîìàäÿí ð³çíèх íàö³îíàëüíîñòåé, îá’ºäíàíèх íàâêîëî äåð-
æàâîóòâîðþþчî¿ åòí³чíî¿ íàö³¿. Âèхîäÿчè ç òîãî, ùî â Óêðà¿í³ âîíî ò³ëüêè 
óòâîðþºòüñÿ, ìîæíà íàïåðåä ñêàçàòè, ùî êðà¿íà ùå íå ìàº ñôîðìîâàíî¿ ïî-
ë³òèчíî¿ íàö³¿. Чè ôîðìóºòüñÿ âîíà?
Íà óñòàíîâчîìó ç’¿çä³ Íàðîäíîãî ðóхó Ñòàí³ñëàâ Òåëüíþê çàïðîïîíóâàâ 
ðåçîëþö³þ «Ê ðóññêîìó íàñåëåíèþ Óêðàèíы». Âîíà âèêëèêàëà áàãàòî çàóâà-
æåíü, ï³ñëÿ чîãî íà ïðîïîçèö³þ Ä.Ïàâëèчêà áóëà ïåðåäàíà ó ðåäàêö³éíó êî-
ì³ñ³þ äëÿ äîïîâíåíü, âèïðàâëåíü ³ ñêîðîчåíü. Âðåøò³-ðåøò öüîãî äîêóìåí-
òà ïðèéìàòè íå ñòàëè, à îá³éøëèñÿ ðåçîëþö³ºþ, ï³äãîòîâëåíîþ ²âàíîì Çàé-
öåì  – «Äî âñ³х íåóêðà¿íö³â Óêðà¿íè»21. Ó чîìó òóò ñïðàâà? Ìàáóòü, ïåðøó 
ðåçîëþö³þ íå ïðèéíÿëè, òîìó ùî òðåáà áóëî â³äïîâ³äàòè ³ ñàìèì ñîá³, é ðî-
ñ³ÿíàì: êèì âîíè áóäóòü ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ – íàö³îíàëüíîþ ìåíøèíîþ 
чè äåðæàâîóòâîðþþчîþ íàö³ºþ? Òîä³, â 1989 ð., Ðàäÿíñüêèé Ñîþç íå ò³ëü-
êè ³ñíóâàâ, àëå é çäàâàâñÿ íåïîðóøíèì. Яê æå öÿ äèëåìà ïîчàëà âèãëÿäàòè 
ï³ñëÿ éîãî ðîçïàäó? Ò³, хòî ñèäèòü ó Êðåìë³ òåïåð, â³äïîâ³ëè íà öå ïèòàííÿ 
ïî-ñâîºìó: ñîîòåчåñòâåííèêè.
Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî áóäóâàòè íå ìîæíà, àëå ìîæíà äîáèâàòèñÿ åêîíî-
ì³чíèх ðåôîðì, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü ïîÿâ³ ïîâíîö³ííîãî ñåðåäíüîãî êëàñó – îñíîâè, 
íà ÿê³é òðèìàºòüñÿ öå ñóñï³ëüñòâî. Ìîæíà ³ òðåáà áîðîòèñÿ ç³ ñòåðåîòèïàìè ó ñâ³-
äîìîñò³ ëþäåé. Â³äòâîðåííÿ ³ñòîðèчíî¿ ïàì’ÿò³ – ðåàëüíà ñïðàâà. Âàæëèâî ò³ëüêè 
íå âèãàäóâàòè íîâèх ³ñòîðèчíèх ì³ô³â íà çàì³íó ñòàðèì ³ íå çàñòîñîâóâàòè ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî íàñèëëÿ ùîäî òèх, хòî ç òðóäîì îñìèñëþº íîâó ðåàëüí³ñòü.
Â³äòâîðþþчè ³ñòîðèчíó ïàì’ÿòü, ìè òîðóºìî øëÿх äî óòâåðäæåííÿ ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ ïîë³òèчíî¿ íàö³¿ – óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèчíî¿ íàö³¿.
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The article analyses the reasons for emergence of People’s Movement of 
Ukraine and its role in gaining independence in 1989–1991. The author gives his 
own version of the reasons why far-reaching goals of Ukrainian patriots that 20 
years ago found themselves in revolutionary process were not fulfilled.
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У статті, написаній на широкій джерельній основі (тексти виступів, 
промов, положення політичних програм та декларацій), простежено ево-
люцію поглядів В.Чорновола на ідею запровадження федералізму в Україні, 
окреслено чинники, які зумовили зміну думок політика щодо згаданої про-
блеми, тобто поступову відмову від суто федеративних проектів і зосеред-
ження на відстоюванні принципів децентралізації влади та забезпеченні 
повноцінного місцевого самоврядування. 
Òåìà ìîæëèâî¿ ôåäåðàë³çàö³¿ Óêðà¿íè íàëåæèòü äî òèх, ÿê³ àêòèâíî ô³-
ãóðóâàëè ó ïîë³òèчíîìó, ïîë³òîëîã³чíîìó é ³ñòîðèчíîìó äèñêóðñ³ Óêðà¿íè 
âïðîäîâæ äâîх îñòàíí³х äåñÿòèë³òü. Âîäíîчàñ öÿ òåìà – òèïîâèé ïðèêëàä 
òîãî, ÿê áóâàº ñêëàäíî äîñë³äíèêàì ïîáàчèòè ïåðâ³ñí³, ðåàëüí³ ôàêòè ñåðåä 
íàøàðóâàíü ³ç ì³ô³â òà ñòåðåîòèï³â.
Ó äèñêóñ³ÿх äîâêîëà òåìè ôåäåðàòèâíîãî óñòðîþ äëÿ Óêðà¿íè íåîäì³í-
íî ïðèñóòíº ïð³çâèùå Â’ÿчåñëàâà Чîðíîâîëà. Äîñòàòíüî çàäàòè ñëîâà «ôåäå-
ðàë³çì» ³ «Чîðíîâ³ë» ó íàéïîïóëÿðí³øó ïîøóêîâó ñèñòåìó âñåñâ³òíüî¿ åëåê-
*Андрощук Олександр Володимирович – канд. іст. наук, наук. співроб. відділу новітньої 
історії та політики Інституту історії України НАНУ.
**Стаття підготовлена на основі виступу на круглому столі «Народний рух України: 
історія, ідеологія та політична еволюція» (Київ, Інститут історії України НАНУ, 
22 вересня 2009 р.), присвяченому 20-й річниці створення Народного руху України за 
перебудову. 
